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CALENDARIO ACADÉM ICO
El Cu rso Universitario dio com ienzo con un solemne acto de
apertura el día 4 de octubre de 1967, iniciándose el periodo lec-
t ivo el día 7 y terminará el 31 de mayo de 1968. Los exámenes
final es se verificarán de l 1.0 al 15 de junio de 1968.
De acuerdo con las disp os icione s vigentes , ada ptadas a esta
Universidad de Barcelona, los días no lectivos durante el presente
curso académico 1967.68, además de los do mingos. son los que a
conti nuación se expresan :
Octubre día 12 Fiesta de la Hispanida d
Noviembre día 1 Todos los Santos
Diciemb re dla 8 Inmaculada Concepción
Diciembre día 22 }hasta 7 Vacaciones de Navidad
Enero día
Mano dia 7 Santo Tomás de Aquino
Mano día 19 San José
Abri l día
7 } Vacaciones Semana Santahasta
Abri l d la 15
Mayo día 1 Fiesta de San José Artesano
Mayo día 23 Ascensión
Junio día 3 Lunes de Pascua de Pentecostés
Junio día 13 Corpus Chri s ti
Junio dla 24 San Juan
Junio dla 29 San Pedro y San Pablo
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SUCINTA RESEÑA HISTÓRICA
DE LA UNIVEBSIDAD
El movimien to cultural que cristaliza con el nacimiento de los
primero s cent ro s universitarios de Euro pa, coincide con la deci-
s iva infle xión que en la Edad Media lleva desde una est ructura so-
cial em inen temente feu dal al desarrollo de una nueva burguesía
- la que da nacimiento a los municipios marginales a la juri sd ic-
ción señorial y, a través de ellos. a las Asambleas representativas
en que por pri mera vez se es tablece el equ ilib rio entre t res esta-
mentos, de los cuales uno, el tercero, va a cons t ituirse en aliado
de l poder real para reducir la fuerza de los otros dos-. Las Uni-
versidades reflejan esta nueva situación y la peculiar al ianza ent re
real eza y «es tado llano s que ha de ser base esencial de las m onar-
quías modernas. No sólo constituyen cauce decisivo para las co-
rrientes culturales que afluirán al Renacimiento humaníst ico de
los siglos XIV y XV, sino que además son el factor más importante
en el de sarrollo de los estudios de Derecho Romano, que tanto
han de co nt r ibuir a la fu ndamentación, teórica y práctica, de l po-
der real.
Con un cie r to retraso respect o al reino castellano-leonés, don-
de habían surgido los primeros centros universitarios españoles
_ Es tudios Generales o Universidad es de maestros y escolares -e-
a comienzos de l siglo XIIl- Palencia, de vida efímera, y Salaman-
ca , cuya reputación la situaba, ya a finales de esa ce nturia, entre
las cua tro más importantes de Europa-e, en la Corona catalano-
aragonesa no se pone en marcha este movimiento, gene ralizado ya
en Occidente, h as ta com ienzos de l siglo XIV, con la fundación de
un primer Estudio General en la ciudad de Lérida, po r p rivilegio
de Jaime 11 (l de sep tiemb re de 1300) continuado med iante u na
Bula del Papa Bonifacio VII I. Esta Universidad ilerdense abarcaba
las enseñanzas de Derecho, Medicina y Filosofía , co n una preten-
sión exclusiva que Pedro el Ceremonioso desestimó al fundar un
nuevo Estudio General en Perpiñán, para sus súbditos del Rose-
lIón, y otro. cuatro años más tarde. en Huesca para los de Aragón.
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De una parte por el pro p io criterio de Ped ro IV, opuesto al
traslado de l cen tro univers itario catalán de Léri da a Barcelona,
pero de o tra por el escaso in terés del Consejo de Cien to, la gran
Ciudad Condal, cuya significación polít ica y económica como una
de las claves de l comercio med ite rráneo, alcanzaba su apogeo en
la época del Cere monioso, viese p rivada siste máticamente de una
universidad que su braya se su supre macía cultu ral sobre las otras
ciudades del Reino. Hasta muy en trado el siglo xv Barcelona sólo
pudo contar, como organ ismos superiores de enseñanza, con las
Escuelas Mayores radicadas en la Cated ral , y las que exist ían en
determ inados monasterios (fraciscanos y dominicos) o en la Ju-
dería .
La primera in iciativa regia para dotar de un alto cen tro un i-
versitario a la ciudal par tió, en 1398, de Martín 1; pero se vio
desasis tida por el Consejo de Ciento, que adujo. en oposición a l
deseo del Monarca, el temor a las inquietudes y desórdenes q ue
sol ían acompañar a la conce nt ración de estudiantes, 10 que ha-
d a mirar tal organismo su perior como «no bueno ni provechoso»
para la ciudad . Martín I hubo de limita rse a crear un Estudio de
Artes y Medicina que. si tu ado bajo la protección real, gozaría de
las m ismas prerroga tivas que el de Montpellier.
Hubo q ue esperar al reina do de Alfon so V, en que, a sugestión
de los p ro pios consellers, el Monarca -residente en Nápoles- au-
torizó el establecim iento en Barce lona de un a Universidad (3 de
septiembre de 1450); el propio Rey gesti onó la Bula papal. que
fu e otorgada por Nicolás V en Asís el día 30 de l mismo me s y año.
Los consellers de Barcelon a qu edaban capacitados ahora para esta-
blecer, fundar y orden ar un Estudio General de Sagrada Teología,
Derecho canónico y civil, Filosofía moral y cult u ra l, las Siete Artes
Liberales, Medicina y otra s cie ncias, con prerrogativas idén ticas a
las de los otros Estudios generales ; Nico lás V concedí a los m is-
mos «privilegios, exenciones, inmunidades, libertades, in du ltos, pre -
eminencias, honores, dign idades, indulgencias , gracias y serv icios»
de que disfrutaban los maestros y estudiantes de Tolosa . Y sin
embargo transcurrió mucho tiempo --el paréntesis de terminado
por la profunda crisis política y soc ial que a travesó Cataluña du-
rante los años turbulen tos de Juan II- , an tes de que el Consejo
de Ciento t ra sladara al plan o de las reali dad es efec t ivas el pro-
grama de posib ilidades b ri ndado por los p rivilegios de 1450.
En con traste con tal pasivi dad , adquiría p rogres ivo desarrollo
el Estu dio General de Med icina y Artes . Precisamente los nuevos
privilegios oto rgados por Fernando el Católico a este organismo
y que en parte confirmaban otros an teriores -poniendo en manos
de su Canci lle r la designación de lo s físicos qu e habían de inter-
venir en los exámenes de ciru janos y barb ero s, y sometiendo igua l-
men te a su auto ridad las Escuelas Mayores de Arte- , p rovocaron
una reclamación del Consejo de Ciento. En clla se recordaba «q ue
no perten ecía a los médicos hacer y ordenar el Estudio , s ino a la
ciudad en virtud dc l Privilegio de Alfon so V_. La resolución del
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Monarca, de acuerdo con el Consejo Real. fu e favorable a los m é-
dicos. según ejecutoria de 25 de sep tiembre de 1495. Los co nsellers
se enfrentaban con la posibilidad de que el Estudio de Medicina
y Artes se co nvirtiese en verdadero Estudio General. al margen de
su propia in tervención. por no haberse preocupado de organizar
a tiempo la Universidad para la que Alfonso V y Nicolás V les ha-
bían dado las bases jurídicas necesarias. Pero afortunadamente se
llegó en 1507 a un acuerdo mediante el cual fueron reunidas en
una sola Insti tución las Escuelas Mayores -corganísmo en que
se cursaban Gramática y Artes Liberales. sostenido por la Cíulad
y el Obi spo, y que hasta entonces había regido el Chantre de la
Catedral en cuyo claustro es taba ins talado-, y el Es tudio de Medí-
cína y Artes. El Cancille r y . Mest re de l'Accent» q uedó co nvertido
en Rector de l Estudio, recibiendo la prerro gativa de nombrar a los
p ro fesores. El Consejo Municipal acordó respald a r económ icamen-
te a los Maest ros ( 1508), Y aprobó unas Ordenaciones en que se
alude a los an teriores privilegios, y en que se regularon las ense-
ñanazs de Gramática , Lógica, Filosofía natural y Filosoffa moral.
Sin embargo no se trataba exac tamente de l cent ro universi ta-
rio previsto en los Privil egios de 1450. El paso decisivo para que
el organismo de 1507 alcanzase es ta categorí a, se d io en t iempos de
Carlos V ( 533). El Empe rador confirmó en es te año los privilegios
de Fernando el Católico, y la ciudad se propuso «re formar o ha-
cer a un Estudio General co n arreglo a las normas d ictadas por
Alfonso V. Tres años después se decidía la const rucción de un edi-
ficio que había de albergar la Universidad , sobre terren os sit uados
entre la muralla y la calle de Tallers, al lado le la Puerta de Sa n
Severo y de la ac tual Rambla de Canaletas. Y en 1539 q ueda ro n ya
instalados los alumnos de l primer curso en el nuevo local. En el
mismo año (noviembre) se promulgaron las Ordenaciones por las
que había de regularse en lo sucesivo el Estudio General : las ha-
bía aprobado el Consejo de Ciento. re servándose los consellers el
derecho de corregirlas y de dirigir el centro. De esta manera. la
Universidad quedó al cuidado de la Ciudad y del Cabildo. y su
dirección co nfiada a un Regente (e Prirnari »): y se dis puso, de for-
ma te rminante , q ue todos tos lectore s y estudiantes acudiesen al
nuevo edificio, proh ibiéndose este tipo de ac tividades académicas
en cualqu ier ot ro luga r , a excepción de los co nven tos.
A vigorizar la vida, un tanto lánguida , del Estudio General du-
ra n te su p rimera etapa, se encami naro n las nu evas Ordenaciones
de 1559. Redact adas mediant e acue rdo de los Conselle rs con el
Cabildo y el Obispo, que tu vieron presente el parecer de personas
expertas, transformaron de hecho el Estudio de t5 39 en u na verda-
dera Universidad de todas las Facultades, in tegrando ahora las en-
seña nazs de Gramática , Retórica, Artes y Filosofía, Teología, Medi-
cina y Der echo Civil y Canónico; es decir, ponien do en definit iva
ejecución el proyecto que un siglo antes hab ía encontrado cauce
programático en los privilegios de Alfonso V y en la Bula de Nico-
lás V. Las Ordenaciones t ropezaro n con la resis tencia de la viej a
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Escuela de Medicina - incorporada, no obstante, con cierta perso-
nalidad y canciller p ropio a este nuevo Estudio-. S610 en 1565
fu eron defin itivamen te cerradas las dis crepancias mediante un con-
venio en t re la "Universidad de Medicina», aferrada a los p rimiti-
vos privilegios de Mart ín 1, y la «Universidad del Estudio General».
El conven io supuso la refund ición defin iti va de los do s centros en
un solo es tab lecim iento re gido por la au toridad del Canciller y del
Rector, copar tí cipes en los privilegios y gracias que a cada uno
pe rtenecían . El Es tudio quedó sometido totalmente a la au tori dad
de la ciudad , y los «magn íficos consellers» se cons t ituye ro n, en
nombre de aqué lla , en «señores protecto res y regidores de toda la
Universidad». Lo cual nos sit úa fre n te al tipo de cent ros funda-
dos por corporaciones y sometidos a la di rección de la entidad
fundadora. Por lo que toca al Consejo de Ciento, se p reocupó re-
pe tidas veces de m odi ficar o cambiar las Ordenaciones - por ejem-
plo, en 1567, en 1596, en 1629, en 1638 y en 1695.
• • •
La fase final de l siglo XVI y la primera parte del XVII regist ran
un momento de esplendor en el cen tro universitario barcelo-
nés , que no excluye la exis te ncia y prosperi dad de otros organis-
mo s de cultura en la mi sma ciudad: as í, el Seminario, que, funda-
do en 1598, se qui so integrar en el Estudio, pero que al fin quedó
instalado independientemen te en el monasterio de Montalegre; el
Colegio de Belén , de la Compañía de Jesús; el de Nobles o de Cor-
deHes, también de los Jesuitas; y los col egios de noviciado mante-
nidos por las Orden es religiosas Sa n Gui llermo de Aquitania, de
Agustinos (1587); San Ángela, de Carmelitas Calzados (1593); San
Pedro Nolas co, de Mercedarios, etc.
El número de cáted ras p revisto en las Ordenaciones de 1559
qu edó rebasado muy pronto, según revela un texto de Dion isia Je-
ró nimo Jorba (Excelencias de Barcelona, 1589), que m enciona, en-
tre las en señanzas impartidas en la Universidad , «la Grammatica,
por t res ma estros prin cipales; Reth orica, uno; Griego, uno; Philo-
soph ia, seis ; Aritmética y Cosmogra fía , u no ; Med icina, seis ; Leyes
y Cánones, otros tantos, y la Sagr ada Theología, ocho». El número
de cá tedras sigu ió cre ciendo en lo suces ivo; lo demuestran las Or-
denaciones de 1596 y 1629.
Pero la Un iversidad de Barcelona no sólo cre cía en cáted ras y
discípulos , sino en la calidad de sus enseñanzas. Profunda huella
dejó en el ilustre cen t ro el teólogo Cosme Dami án Hortolá -hu-
manista muy próximo, en no pocos as pectos , a Fray Luis de León:
como éste, helenist a y hebraizante, y penetrado de la filosofía p la-
tónica; y au tor de una bella exposición simbólica del Cantar de
los Cant ares, digna, según el parecer de Menéndez Pelayo, de citar-
se junto a la del altísim o poe ta de Sa lamanca- . No es posible ha-
cer aqu í el recuento -efectuado por el gran polígrafo san tander i-
no- de tantos nombre s ilust res qu e durante esta época animaron
los estudios clásicos y filosóficos en la Univers idad barcelonesa ;
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pero es preciso ci tar con Hortol é, a Luis Juan Vileta, en cuya obra
renace la doct rina luli ana , ungida por el espíri tu del Renacimient o.
Ni cabe olvidar que es te esplendor no se reduce a los es tudios
puramen te humanísti cos : bast e notar aqu í el nombre de Antich
Roca , fecundo polígrafo y editor de Ausias March, y autor al m is-
mo tiempo de un curioso tratado de Aritmética en lengua vul ga r.
Las circ unstancias por las que el p rincipado ca ta lán atravesó
a lo largo del siglo xvrr - primero, la luch a con la Francia de Ri-
chelieu ; lu ego, la crisis abier ta de 1640, como consecuencia de la
política as imilis ta del Conde-duque, y la guerra civ il hasta 1655;
en la últ ima parte de la centuria , los conflictos sucesivos con
Luis XIV- no eran muy propicias a mantener el apogeo de los
estudios universitarios; pero sólo hasta cier to pun to puede hablar-
se de una decadencia respecto al siglo anterior. El ilu stre hi st oria-
dar Ferrán Soldevila ha destacado los nom bres de m aestros emi-
nen tes en la Med icina, los estudios clásicos y filológicos, la Filo-
sofía y la J urtsp rudenc ía. Sin embargo, la buena marcha de la Uni-
versidad ba rcelonesa se ve altera da cada vez con más fre cuencia
por discord ias in ternas entre «tomistas.. y «suaris tas.., manifiestas
en la provisión de cá tedras y reflej adas en una creciente agitación
est udiant il. En general, el centro universitario encarna, a su modo,
un tradicionalismo a ultranza ---que va a encuadrarse en el t radi-
cionalismo político catalán , aflorado en la guerra de Sucesión, a
comienzos del siglo XVIII-.
Profesor es y estudian tes de la Universidad aparecen, al in iciar-
se el re inado de Felipe V, enfre n tados con los jesuitas del Semi-
nario de Nobles: los p rimeros defienden la interpretaci ón filosófica
tomist.a ; los jesu itas so n re p resen tantes y cu lt ivadores de l suaris-
mo . Pero tras es tas alqu itaradas d iferencias doc trinales, o de es-
cuela ---que se re cru decen sobre todo en torno a la provisión de
cá tedras-, se ordena un mundo de más crudos contrastes. En los
Jesuitas hay un matiz de modern idad fre n te al inm ovilismo doctri-
nal triunfan te en las au las universit arias . En el ámbito de las re ali -
dades políti cas , los jesuitas son part ida rios incondicionales de Fe-
ilpc V ---con cuanto representa, como esperanza o pro gram a de
una nueva rees tructuración naci onal- o La Universidad se m ani-
fes ta rá ent usi asta del arc hiduque Carlos - por lo que él sign ifica
como segu ridad de un stat us en la de fectuosa articulació n de la
«monarqu ía ca t ólicas-c-. En los añ os de la guerra, los jesuitas ha-
brán de ab andonar Barcelona ; el claust ro de ca tedráticos y los
alumnos se agruparán en tomo al llamado Carlos 111, y cuando los
ej érci tos borbónicos inicien el ce rc o de la ciudad , p ro fes ores y es-
tudian tes constit uirá n compañías que irán a encuad ra rse en los ba-
tallones de las milicias ciudadanas fundidas en la heroica defensa
de sus murallas.
• • •
Se ha querido ver en la posterior creación de la Universidad de
Cervera un «cestí gc» impuesto por el vencedor a Barcelona y a su
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cuerpo universi tario . Est a in terpre tación es similar a la que, en un
orden de cosas más amplio . se ha dado también a la nueva orde-
nación de Cataluña plasm ada en el famoso Decreto de Nueva Plan-
tao No es cuest ión de refutar u na vez más lo que, en todo caso,
no da sino una parte de la verdad. Pero sí es imprescindible recor-
dar que la defectuosa cons t itución de la monarquía no podía p ro-
longarse indefin idamen te ; que incluso un proyecto de ordenaci ón
federalis ta para la vida de España, nunca hubiera podido perpe-
tuar la situación que el «cen tralism o bo rb ón ico » vino a ro mper. Ha
sido u n gra n hi storiador ca talán . Vicens ví ves. quien ha recordado
que «al echa r por la borda del pasado un anq uilosado régimen de
privilegios y fueros», la Nueva Planta hizo el papel de un «deses-
combro », que «ob ligó a los ca ta lanes a m irar hacia el porven ir ..
librándoles de las «paralizadora s t rabas de un mecan ismo legis-
lat ivo inactual». El p ropio Vicens Vives ha su brayado que la o rde-
nación fiscal integrada en la Nueva Planta ---el fam oso ..Catast ro s-e-
supuso la in t roducción de un re generador p rincipio de ju st icia so-
cial en el Pri ncipado. Pues bien , ese mismo sent ido re genera dor
tuvo la crea ción de un cent ro universi tario al más alto nivel, y
que por lo p ro nto se vería lib re del ambiente encona do que los po-
sos de la guerra tenían, por fuerza, que haber dejado en Barcelo-
na. Asf lo plant eó la Rea l J unta de Jus ticia v Gobierno al aduci r
su opinión cont rar ia a la reape rtura de los Estudios en la ciuda d,
apelando a argume n tos sim ilares a los que en el siglo XIV opuso el
Consej o de Ciento a Martín el Humano: por ..la inconven iencia del
gran concurso de est udiantes, que ya fueron en las turbaciones ca u-
sas de motines, jefes de movim ien tos, tomando las armas con toda
la frescura de su edad y t ravesu ra ». Desde el n ivel alcanzado por
Cataluña tras la «Nueva Planta .. será posible, con el t iem po, pen-
sa r en re clamar den tro de la armonía de u n Estado que equ ilib re
obligacion es y derechos, la descen tralizaci ón admin is tra tiva -que
no p uede se r ya un simple retorno al siglo XVII- o Y desde el n ivel
alcanzado por los estudios u niversitarios en Cervera se rá también
posib le hablar de una ..Univers idad de Barcelona » en el siglo XIX.
El decreto de Segovia de II de m ayo de 1717 no es, pura y sen-
cillame n te, la anulación de la vieja Universidad barcelonesa. Signi -
fica la sus t it ución de las precarias universidades locales catalanas
-como la lánguida de Gerona- , de escasa en tidad po r el n úmero
d e su alumnado y por la si tuación econ óm ica de los ca ted rá ticos ,
por un solo o rganismo universit ario en el q ue se integrarían los
disperso s claus tros y cue rpos d e estudiantes. Cervera era elegida
«para Theatro literario , ún ico y singu lar , de aquel Principado»,
comprend iendo las enseñanzas de Teología , Cánones, Leyes, Med í-
cína y Filosofía; las demás Uníversidades catalanas, reza el decre-
to , «por esta providencia qued an extintas y t rasladadas a la de
Cervera » que acumularía las ren tas de aquéllas.
Se ha d icho que en la vida de la Universidad de Cervera es p re-
ciso d istingui r dos etapas: la primera llega hasta 1771 - fecha en
que se p romulgó un nu evo régimen académico y admin istrativo
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para las Universidades españolas- ; la segunda, has ta su extinción
- por nuevo traslado a Barcelona- en l B42. Durante la primera
de estas dos etapas, Cervera cumple, efectivamen te, con su papel
de avanzada cultural. Brilla entonces en ella una pléyade de maes-
tros en Filosofía y Humanidades: Ferrusola, Aymerich -fundador
de la «escuela ecléctica» que tanto habrá de influir en el nacim ien-
to de l neoescolasticismo italiano--; Larraz, Gallisá, POli y Cerdá.
Pero, sobre todo, la gran figura de José Finestres , cuya obra ma-
gistral es fecunda base para el renacimiento de las instituciones de
derecho genuinam ente catalán. Finestres dejará huella profunda en
la Universidad a través de una escuela ent re cuyos representantes
destaca Ramón Lázaro de Dou, ya en la fase crepuscular de Cer-
vera. A mediados de siglo toda la ciudad, poblada de Colegios para
albergue de la numerosa co lon ia estudianti l -que llegará a cont ar
más de dos mil escolares- adquiere el em paque que tu vo Sala-
manca en sus me jores días; y esta grandeza parece encarnarse en
la espléndida realidad del ed ificio levantado, como verdad ero mo-
numento al saber, con p ropor ciones y sun tuosida d no superadas
en España por ningún otro cen tro ac adémico hasta la cons trucción
de las modernas "ciudades universitarias».
La segunda etapa repres enta una decadencia creciente, cuyo
punto de partida ha de situarse en la expu ls ión de la Comp añ ía de
Jesús -jesuitas habían sido los más notables m aestros de Cerve-
ra-, pero que se acentuará durante la etapa de cris is y tras torno s
de todo orden iniciada en el reinado de Carlos IV . Diríase que la
Un iversidad catalana parece con tradecirse cada vez más con sus
t radicione s originarias y de fini doras, hasta llegar a transformarse
en uno de los enclaves máximos del espíritu de reac ción cont ra las
nuevas corrientes alu mbradas por la revolución liberal. Aunque, en
todo caso , no debe olvidar se que to davía en las Cortes de Cádiz
ocupará p ues to destacado - presidiendo la asamblea- el Cancela-
rio de la Universidad, Lázaro de Dou, digno sucesor de l gran Fi-
nestres.
En contraste con esta decadencia , a par tir del reinado de Car-
los II I Barcelona registra la aparición de cen t ros cult ura les muy
den tro de las exigencias del tiempo y que en cierto m odo suplen
la au sencia de una univer sídad propia. Fundados por individuos o
corporaciones, destaca en t re estas últimas la Junta de Comercio de
Cataluña, cre adora de las escuelas gratuitas de Náutica (1769) y
Dibujo (1775) -origen de la posterior Escuela de Bellas Artes-e:
la de Química aplicada a las artes industriales (1 B03 ); la de Taqui-
grafía (1B05 ); la de Cálcu lo y escritu ra doble con ap licación para
el Comercio (1B06) ; la de Maquinaria ( l B08), y , term inada la gue·
rra de la Independencia , las de Física experime n tal , Economía Po-
lítica, Agricultura y Botánica, Arquit ectura, Ma te máticas y, por ú l-
tim o, en 1824 y 1830 las de Lenguas (italiano, francés e inglés) y
la de Arquitectura Naval.
Muy en primer p lano debe citarse, en fin, el Colegio de Cirugía ,
creado por Carlos III en 1760 y destinado en p rincipio a form ar
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cirujanos del Ejército, a semej anza del fundado en Cád iz en 1748
para los de la Armada , y que estuvo bajo la dirección del catalán
Pedro Virgili --alma también d e esta nacien te in stitució n barcelo-
nesa al confiarle el Monarca su creación y dirección- o El Colegio
atravesé por d iversas alt erna tivas de reorganización: en 1799 cam-
h ió de de nom inación , llamándose «Colegio de la Facultad reun ida s
-del que se desgajaron, dándoles propia personalidad, los estudios
de Farmacia-. En 1801 recuperó su primitivo nombre: cColegio
de Cirugía m édica »: y en 1806. Carl os IV cre aba el cReal Colegio
de Farmacia » que no p udo inaugurarse has ta conclu id a la domina-
ción francesa (1815).
• • •
En los años que siguieron, las instancias de Barc elon a a favor
del traslado de la Univers idad hallaron eco en el propio Castaños,
capitán general de la re gión ; pero Cervera se opuso, y Fernan-
do VII desestimó la solicitud de l Ayuntamien to barcelonés. El pl ei-
to Cervera-Barcelona va tomando un cauce político cada vez más
ace n tuado : el t rienio lib eral supondrá un primer -y pasajero-
triunfo de Barcelon a (1822); la «década ominosa » re s tab lecerá la
Universidad de Cerv era . Se explica , pues, que la hora decisiva lle-
gue en la etapa revolucionaria que se abre a la muerte de Fer-
nan do VII, y a favor de l nuevo deslinde de campo s que la gue rra
ca rlista ha de suponer . Así, pues, el definitivo es tab lecimiento de
al Un iversidad en Barc elon a --en los años que co rren de 1337 a
1942, pues sólo en es ta última fecha va a q uedar del todo supri-
mi da la de Cervera-c-, muy impropiamente pod ría llama rse «res tau-
raci ón», puesto que representa un t riu nfo de la línea unita rm e y
cen.tralis ta mucho más notorio que la creación de la cAtenas bor-
bóníca» en 1717. Nos encontramos an te un nuevo conce pto de la
Universidad , cuya reordenación interna se conecta con un hecho
coetáneo, de hon da proyección en todos los órdenes de la vida es-
pañola. y por su puesto. en el es trictamente académico: la desapa-
rición de las ó rd enes religiosas, la profunda revolución social y
económica implicada en la gran desamortización eclesiástica cris-
talizada definitivamente en torn o al Concordato de 18S3. Los p la-
nes de Estudios de 1845 (Plan Pidal ) y de 1857 (la excelente Ley
de Instru cción Púb lica de Claudio Moyana ) dará n a la vida u niver-
sitaria española un carácter y un ritmo n uevos, haciéndole perder
los que tradicionalmen te tu viera. El p rimero de estos Plane s su-
pone la limitación a diez del número de u nivers idades en to do el
país , correspo ndiendo u na -la de Barcelona- a Cataluña . Est a
Universidad barcelonesa comp re nde ahora las Facultad es mayores
de Teología - su pri mida en 1868- , Jurispruden cia --en que se fu -
s ionan las antiguas de Cáno nes y Leyes- , Medicina y Farmacia, y
Filosofía -que en las enseñanzas «de ampli ación » se distribuyen
ya en las secciones de Ciencias y Letras- . El carg o de Rector pasa
a se r de designación re gia, s i bien no ha de recaer en catedrático
en ac tivo. Y los es tudios, de sie te años de duración, se reparten
en dos etapas: cinco años para obtener el título de bach iller, dos
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más para el de licenciado. La Ley Moyano subraya más el cará cter
uniformador de la Ley Pidal. En ella aparecen ya definitivamente
desdobladas las Facultades de Letras y de Ciencias; y se desglo-
san , independizándolos de la Universidad, los estudios requeridos
para el tít ulo de bachille r, integrados ahora en la Segu n d a Ense-
ñanza (seis años de duración), Las di stintas Facultades se articu-
lan en secciones que, con di versas m odi ficaciones , llegarán hasta
nuestros días, partiendo del reglamento de 1859.
Aunque los años inmediatos al es tablecimien to de la Universi-
dad en Barcelona son poco b rillan tes. no pueden co nsiderar se como
los menos decis ivos; por el contrario, abarcan una t ransición de
ext ra ordinario alcance. Memorabl e es el de 1847. en que se incor-
paran al claust ro el gran Bergnis de las Casas -c-restaurador d el
viejo esp lendor de los es tud ios clásicos en las aulas barcelonesas-
y Milá Y Fontanals. Diríase que a través de estos maestros, que
trasvasan a Barcelona lo m ejor de la otro t iempo vigorosa savia
de Cervera. se ma ntiene so terraño, bajo el radical p roceso trans-
formador de estructuras que ha supuesto el mo lde de la universi-
dad liberal, técn ica, racionalizada y uníformísta . un espfri tu -c-an l-
mador de 10 que ha dado en llamarse, en el orden de los estudios
filosófic os, «escue la catalana e-c-, q ue si de una parte va a m an tener
a Barcelona a l margen de las co rrien tes exót icas de pensamiento
importadas a España por los rausís tas mad ril eños, de otra será
uno de los estfmulos decisivos para el brillante capítulo de la
Renaixenca -una de cuyas principales figuras es el propio Milá-,
De es te peculiar espíritu qu e anima las au las, y, a través de ellas
y en tomo a ellas, el p ro di gioso despliegue intelec tual de la ciudad,
a un m ismo tiempo profundamente t rad icional y p rofu ndam en te
actual. será tes timonio excelso, de cara a la inmensidad del m undo
hispán ico , Marcelino Menén dez Pelayo. Y en cierto modo lo simbo-
lizan , dándole cuerpo material , las piedras de l espléndido edificio
de Roge nt, que en noblece hoy el corazón de la ciuda d,
En cier to modo consecuencia del renacimiento cu ltural cata-
lán , su rge ahora, inserto en el proceso r.olíliCO de tendencia des-
cen tralizadora que aquél suscita, el prob ema de la autonomía uní -
verstta rta. debatido en los co ngresos de 1906 y 1919, Y qu e tratará
de recoger el m ini stro Sitió; problema pa ra el que arbitra sol ucio-
nes -una paradoja más en el régime n pat ernalista de Primo de
Rivera- el Decreto Ley de 9 de j unio de 1924, que o torga a las
Universidades el carácter de corpora ciones de interé s público , con
personalidad jurídica para ad quiri r bi enes, poseerlos v adminis-
trarlos. E l 25 de agosto de 1926, el minist ro Calleja establece los
pa tronatos universitarios, y emp rende la Reforma univer sit aria a
t ravés de u n pl an (19 de mayo de 1928) de es tér iles resultados, ya
que a la caída de la Dictadura , el minis tro Tormo lo susti tuirá por
el Estatuto General de la Enseñanza Universitaria, dotando a las
Facu ltades de p lena autonomía para organizar sus planes de estu-
dio (25 de septiembre de 1930).
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La 11 Repúb lica va a abrir una nueva oportunidad renovadora
a la Universidad barcelonesa . en cuanto se apruebe el Estatuto
autonóm ico de 1932. El decreto de l de junio de 1933. firmado por
el Presidente Alcal á Zamora, otorga a esta Universidad una am-
plia autonomía respecto a los dos Gobiernos -el de la República '
y el de la Generalidad-, di sponiendo q ue es tará re gida por un
Patrona to de compos ición mixta -con cinco vocales nombrados
po r el Gobierno y otros cinco por la Generalidad- , cuyas at ri bu-
cio nes se ordenan al establecimien to y puesta en m archa de l es-
tatuto de au to nom ía universit aria y a garantizar la recíproca con-
vivencia de lenguas y culturas. La modalidad abierta por el Es-
ta tu to re conoce. por tanto, la realidad del bilingüismo y busca un
equilibrio armonioso. una convivencia que pueden se r, en el sel ec-
to á mbito de la Univers idad . es pe jo para el proyecto de una Es-
paña nueva que no se confunda . como siem pre ha ocurrido. con
su es t ric ta faceta cas tellana. Pero la experiencia práctica , dispa-
rada en un sent ido de hir iente extremismo, dis tará mucho de a jus-
tarse a lo proyectado en teoría. De todos los m iembros de l Patro-
nato ---que presiden Pompeu Fabra- es probablemente el más an i-
mo so y en tusiasta, ent re los no ca talanes, el insigne América Caso
t ro . Su correspondencia con el secretar io del Patronato, Balcells,
nos da el come nta rio más inci sivo y diáf ano de la realidad en que
va a convertirse el propósito y la idea de la Universidad au tó noma
(nos limitamos a un texto , y no el más duro, de una de estas car-
tas, fec hada en 9 de diciembre de 1933): •... Si la estructura de la
Univers idad naciente va a es ta r condicionada por la exigencia de-
magógica de los estudiantes y por la inclinación espon tánea de la
inmensa mayoría de los docentes, en tonces el principio del bilin-
gü ismo va a se r ficticio No me gusta nada cómo van las cosas
dent ro de la Universidad , ni cómo se ha conducido el Gobierno
de la República en re lación con lo que mira al presti gio de nues-
tro nombre en una región q ue com ienza a alejarse un poco de
cuan to sign ifique enlace con la totalidad de lo español. Conste
que a mí eso no me parece mal; lo que me parece mal son los
equívocos y las ficciones. Si es Universidad catalana lo que quere-
ma s, que sea; si es Universidad bilingüe, que lo sea. Yelmo o ba-
cía; baclyelmo, es to es, t ruco de prestidigitación, para mí, al me-
nos, no».
Est e te xto nos dispensa de cualquier comen ta rte. Y al mismo
tiem po , nos explica que la Universidad au tónoma quede com pro-
metida, como el mi smo Estatuto, al producirse el paso en falso
de la apelación revolucionaria -separatista- de oc tubre de 1934.
• • •
Supera da la crisis, el decreto de I de noviembre de 1934 supri-
mía el Patronato creando un Comisario general de Enseñanza en
Ca taluña, que asumió interinamente las funciones de aquél. De he-
cho, apenas se alteró la situación arbi trada por el Estatuto, que,
en todo caso, recuperó plena vigencia -con el restablecimiento
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
J UNTA DE GOBI ERNO
Presidente:
Magreo. y Excmo. Sr. Rector: Dr. D. FRANCI SCO GARetA DE VALDECA-
SAS SA NTAMA Rf A.
Presidente Delegado:
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. M IG UEL FtNECH N AVARRO.
Vocales:
Ilmo. Sr . Dr. D. J UAN VU.Á VALENTt, Decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras.
I lmo. Sr. Dr. D. M ,\S UEL ALB.u.ADEJO GARCfA, Decano de la Facu l-
tad de Derecho .
Il mo. Sr . Dr. D. MARIANO VEL\SCO DURÁ NTEZ. Decano de la Facul-
ta d de Ciencias.
Ilmo. Sr. Dr. D. J ULIO GARCfA S ,(NCHEZ-Lu CAS. Decano de la Facultad
d e Medicina.
Ilmo. Sr. D. FEDERICO LóPEZ·AMO MARfN, Director de la Escuela
Facultad de Farmacia .
Ilmo. Sr. Dr. D. MARIO PIFARRÉ RIERA, Decano de la Facultad de
Ciencias Políticas , Económicas y Comerciales.
Ilm o. Sr. D. Jo sé DE ORBANEJA ARACÓN, Director de la Escuela Téc-
ni ca Superior de Ingen ieros Indu striales de Barcelona.
r-
, Ilm o. Sr . D. F EDERI CO LÓPE7.-AMO MARiN, Dire ctor de la EscuelaL Técnica Superior de Ingenieros Indust ri ales de Tarrasa .
Ilm o. Sr. D. MANUEL DE SOLÁ-MoRALES y DE ROSSELLÓ, Director de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura .
Ilmo. Sr. Dr . D. MARIO PIFA~ RIERA. Administrador General.
'V .!) ¿""U ~_~. {>A<'16Á.L.. -FN- 2¡~';,.v,
.t\ i kt~... )'~~\.JL~
,
Exc mo. Sr. Dr. D. A1<Tm<.'" TDIl1IdI. MIUT.
Jl~. Sr. Dr . O. R" ' ÓN S.o.. M... rf N c...~4"U"" InlC......'1U<>r Gc:n<:nol.
urre. Sr. Dr. D. A1.FRI:Do SAlol MIGI.'D. Auo.u. Jde del DIstrito
del Scrvldo Espallol del ProI=do de Ensdlanu Su perior.
S«~fllrio:
limo. Sr. Dr. D. E."IU0l"E GJ.DE.I. BlU .u., Sccre1ario Gn>enI de la
Univenidad.
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PATRONATO UNIVERSITARIO
DE BARCELONA
Creado el 16 de junio de 1965 por Decreto del Minis terio de
Educación Nacional 1873. Constituido el 31 de octubre de 1966.
E l Patro n ato Universitario, dotado de p lena capacidad [urídi-
ca para el cumplimiento de sus fines, es el Organo representativo
de los distintos secto res soci ales. cult u rales y eco nómicos más
directamente relacionados con la Univers idad , s irviendo de enla-
ce con ellos y co n una función de auxilio y colaboración al cum-
plimiento de los fines universitarios.
Está constituido por los s igu ientes órganos: l .") Pleno; 2.°) Co-
mi sión Permanente ; 3.°) Presidencia; 4.°) Secretaria General, y
5.°) Comisiones.
Cons tituyen el Pleno de l Patronato los miembros natos de l
mi smo y los de libre designación d el Rector. Son miembros natos
del Patronato : 1.0) El Rector, los Vicerrectores , los Decanos de
las Facultades y los Directores de las Escuelas Técn icas Supe rio-
res; 2.°) El Secretario General de la Universidad ; 3.°) El Alcalde
de Barcelon a; 4.°) Los Pres iden tes de las Diputaciones Provincia-
les de Barcelon a. Gerona. Lérida, Tarragona y Baleares; 5.°) Los
Presidentes o Decanos de los Colegios Oficiales de Abogados, Ar·
quitectos, Doctores y Licenciad os en Filosofía y Letras y en Cíen-
cías , Farmacéuticos, Médicos, No tarios y Pro cu radores del Distri-
to ; 6.°) Los Presidentes de las Reales Academias de Bellas Artes
de San Jorge, de Buenas Letras. de Ciencias y Art es, de Fa rma-
cia y de Medicin a de Barcelona; 7.°) Los Presidentes de la Acade-
mia de Doctores del Distri to Universitari o y de la Asociación d e
Ingenieros Industriales; 8.°) El Delegado Provincial de Sindicatos;
9.°) El Delegado Provi ncial de Inf ormación y Turismo; 10.°) Tres
padres de alumnos de la Universidad que tengan la co ndición de
titulados superi ores; 11.°) Un representante de las Asociaciones
de Amigos de la Univers ida d o de Antiguos Alumnos y el Presiden-
te del Consej o de Dis tri to de las Asociaciones de Estudiantes, si
existieren .
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La Comisión Permanente es el órgano Rector del Patronato y
es tá const ituido por : 1.0) El Rector, que actúa de Presidente; los
Vicerrectores, los Decanos de las Facultades y los Directores de
las Escuelas Técni cas Superiores. 2 .°) Los Pres iden tes de las Co-
m isiones. 3.0 } El Secretario General de la Un iversidad.
Para el mejor cuml;l1imiento de las finalidades específicas del
Patronato exis ten las SIgu ien tes Comisiones: 1.0) Comisión de Ex-
tensión Cul tural Universitaria; Presiden te: Excmo. Sr. D_ Miguel
Fénech Navarro. 2.° ) Comisión para el Fom en to de la Educación
Art íst ica; Presidente: Excmo. Sr. D. Fe derico Marés Deulovol.
3.°) Com isión para el Fomento de la Educación Deportiva; Pre-
s iden te : Ilmo. Sr. D. Emilio Martínez de la Guardia. 4.°) Comisión
para el Fomento de la Lengua y Cultura Ca talanas; Pres idente:
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona .
5.0 ) Comisión de Intercambio Universitario In ternacional; Presi-
dente: Ilmo. Sr . D. Manuel Ortiz Sancho. 6.0 ) Comisión para el
Fomento de Construcción de Colegios Mayores; Presidente: Señor
D. Francisco Javier Wilhelmi. 7.0 ) Comisión para el Fom ento de
Promoción Social Universitaria; Presidente : Sr. D. José Cases
Queralt. 8.0 ) Comisión de Relaciones Familiares; Presidente : Se-
ñor D. Manuel Echarte Ezcurra. 9.°) Comisión de Acceso al Estu-
dio en la Universidad; Preside n te: Ilmo Sr. D. Jorge Xifra Heras.
10.0 ) Comisión de Apoyo a la Investigación Cientffica y Técnica en
la Universidad ; Presidente: Excmo. Sr. D. José Pascual Vila.
11.0 ) Comisión Económica y Financiera; Presidente: Excmo. se-
ñor D. Mariano Calviño de Sabucedo y Gras.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA DEL RECTORADO
Jefe del Negociado de la Secretaría del Rectorado:
D.- Asu nción SORIA Pérez, del Cuerpo Gen eral Adm inis trat ivo.
Juan Sebastián Bach, 30, át . - 'I'el. 2114 4-86. ,
Auxilia re s Administ rativos:
D.- Fanny VUENZUELA Kolly.
Avda. Virgen de Montserrat , 47. - Tel. 214-07-09.
D.· M.a Teresa LóPRZ-EsTEVB Giménez de Azcárate.
Federico Mayo. 17. 1.0 - Tel . 251·37-14.
Gabinete de Prensa
D,- Asunción SoRIA P érez,
D.- Fanny VALENZUELA Kolly.
SECRETARIA GENERAL
Secretario:
Ilmo. Sr. D. Enrique GADEA Bu ísén. Catedrático de la Facul tad
de Ciencias.
Oficial Mayor:
D. Emilio HUERTAS Múgica. del Cuerpo General Técnico.
Valencia, 160, 4.°, l. - - Tel 253-83-53.
Auxiliares Adminis trativos:
D.- Mon tserrat OLIVERAS U obet, del Cuerpo General Auxil iar.
Planeta, 17, 1.0 - Tel. 217-24-47.
D.- M.a Reyes GunMBB Elizalde.
Avda . de la Catedral, 12. - Tel. 219-17-00.
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Jefe de la Subsección de Personal y Asuntos Generales :
D.- Maria del Dulce Nombre PENALVA lmaz, de la Escala 'Iéc-
nicc-Administrativa.
Urgel , 20. 6.-, 6."' - Tel. 223-6947.
Auxiliar Admini st rativo :
D.- M.- Victoria MARTfN Muruzábal, del Cuerpo General Auxiliar.
Roger de Flor, 296, pral., 2.- - Tel. 235-27·38.
Jefe del Negociado de Enseñanza Media:
D. Luis Mm y Orñla, de la Escala Técnico-Administrativa.
vtllarroel, 161. 5.°, l.- - Tel. 253-3146.
Auxiliares Administrativos:
D.· María ARCALfs Penella, del Cuerpo General Auxiliar.
Torrente de las Flo res, 45, 2.° - Tel. 213-4~6.
D. Juan PADILLA Andrade.
Peligr o, 41, 5.°, 2."' - Tel. 257-33·14.
Registro General :
D.· Agustina SoLANS Serra, de l Cuerpo General Auxiliar .
Marsala, 2, 5.°, 3.· - Tel. 207-97-81.
ADMINISTRACION
Administrador General:
Ilmo. Sr. D. Mario PtFARRt Riera, Catedrático de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales .
J efe de la Subsección de Adm inistración Económica:
D. Alejandro CóRDOBA Moya, del Cuerpo General Técnico.
Valencia, 202. - Tel. 253-93-26.
J efe de l Negociado:
D. J osé María FARRANDO Boix, del Cuerpo General Administra-
t ivo.
Santa Amelia, 47. - Tel. 239-10-63.
D. Francisco FARRAI\"DO Boix , del Cuerpo General Administrativo.
Comandante Benftez, 19. - Tel. 230-88-77.
Contables :
D. Juan PUIG Clusa.
Valencia, 196. - Tel. 253-93·59.
D. José SÁNCHEZ Albornoz.
Argemisa , 24. - Tel. 236-{11-71.
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" ou ilu.r "dmiDi.itrali...,
D." """ FeluuTIE bl.t.
Francio;co "'anda, 41. _ Td . 220>12_28.
I NTERVE NCION
¡nlc",,,nlor ~ncl'al :
Ulrc . Sr. D. R.wWn SA N M."ITIN c.......nou1a. Calednilico <le la
F-eultad de Fannacla.
FACULTADES
F1WSOF1.4 y Ui:TRAS
l efe del Negociado:
D.' !.W-.... Te resa Gud.o. E,;tartú~, de l Cuerpo Ge~ T«Uico.
Avda. Ntra. 51"11 . de MOOtselTlll , 218. _ Tel. 2!6-36-85.
lefe de l Ne¡(OCiaol",
D.' Vicloria Dl!VAN1" Serra, del Cuerpo General Admi nislrativo.
VilIll""",l, 161, 5.' , l .' - Tel. 253-4146.
Aouilia"", AdIninl$traU....,
D.' Cumcn S'IAJM Vida!, dd Cuell'o General A" "d ial".
CallóDigo Pi~l. 17. _ Tel. 2J9.la-97.
D.' ClaI1l Lóra XamI""'1.
Mun laD<!r. In . _ Tc:I. 1lCl-46-I7.
D' Mont>.ernol RIU Carlela.
UIlnd..19.
DERECHO
Je le del Ncg"ci~do'
n · Nul"iQ DE"' ~ T s.-rrn . del Cuc rp" General A<i ",; ni'lraUvo.
M~n ila, 41. _ Tel , 203-70-27.
A""jlia..... "'cIminl~tra li"'.. '
n,' Dolo"", eo...u..oo. Negre.
F.n lenza. 212.
D.' Dulnres AuGu Roque.
PI.a.za de S:on Jalme, 2. _ Tel , 232-16.19.
D.' MOIllseTal B"I.f(\ S ubiola.
C.a.l"',"", 68.
CIENCIAS
Jefe del Negoc iado:
D. Isidro GóMEZ DE ARANDA Ramos. de la Escala Técnieo-Ad-
minis t rativa .
v tüarroel. 231. 2.°. 1.- - Tel. 250-18-53.
Jefe del Negociado:
D.· Maria del Carmen GóMEZ DE M \NDA Cáliz. del Cuerpo Ge-
neral Auxiliar.
v lltarroel, 231, 2.°, 1.. - Tel. 250-18-53.
Auxiliares Administrativos:
D.- Rosa Besen Bregueras. del Cuerpo General Auxiliar.
Mauricio Serrah ima, 10. - Tel . 227-48-17.
D. Esteban FARRANDO Boix, del Cuerpo General Auxiliar.
Laurel, 5. - Tel . 2 13-14-55.
D.· Concepción GALDÁKANO Solé.
Sta . Agueda, 15·17, pral., 2.· - Tel 250-18-53.
MEDICINA
Jefe del Negociado:
D.- Carolina MARTfNEZ Martín, de la Escala Técnico-Adminis-
trativa.
Avda . de Roma. 137, 3.°. 1.- - Tel. 253-83-18.
Jefe del Negociado:
D. Manuel BARAHONA Gutt érrez . del Cuerpo General Técn ico.
Rosellón , 84-86. 7.°, 3.· - Tel. 239-77-56.
Jefe del Negociado:
D. Rufino DE LAS HERAS Alonso. del Cuerpo General Adminis-
trativo.
v tladomat, 233, entlo .• 1.. - Tel. 239·.07-37.
Auxiliares Adm ini strativos :
D.· Rosario LLORENS Casamitjana.
Folgarolas, 28, torre.
D.- Elvira CASTAÑO de la Regu era.
Salmes, 106. - Tel. 215-12-83.
D.- María Teresa ESQUIVIAS Ugena.
Provenza, 453, 4.°
(Hosp ital Clínico)
D. Andrés OCAÑA Gómez, de la Escala Técnico-Administrativa .
San Marcos, 21. - Tel. 217-38-26.
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FARMACIA
Je fe del Negociado:
D.· María Teresa HERNÁNDEZ Alvariño, de la Escala Técnico-
Administrativa.
Caspe, 43, 5.°, 1.. - Tel. 231-46-94.
Jefe de l Negociado:
D.· Francisca PERALES Serrano, de l Cuerpo General Admin is-
trativo.
P,« Manuel Girona, 44, át ., 3.a _ Tel. 203-63.52.
Auxñíares Adminis trativos:
D.· María Luisa PADILLA Andrade, del Cuerpo General Auxiliar
Valencia, 471, 2.°, 2.-
D.- Carmen GRANELL Ruiz.
Ancha, 29. - Tel. 222-96-93.
D.- Elena MORA Costa .
Consejo de Ciento, 191. - Tel. 253-65-73.
D.'" Soledad SANCHIZ Garda.
Manila , 39, 5.°, 3.- - Tel. 203-71-98.
CIENCIAS, POLlTICAS, ECONDMICAS y COMERCIALES
Jefe del Negociado:
D. Alfonso FAUEUILHE Negro, de la Escala Técnico-Administra-
tiv a.
Camp, 11. - Tel. 247-9&. 14.
J efe del Negociado:
D. Francisco BERMEJO Buendía, del Cuerpo General Adm in is-
t ra tivo.
Avda. de Jo sé Antoni o, 557. - Tel . 223-60-82.
Auxiliares Administrativos :
D.'" Veneranda BARBAL Gasset , de l Cuerpo General Aux ilia r.
Aviñó, 20. - Tel. 221-09-32.
D.'" Montserrat CASAS Fábregas.
Avda. Mártires, 13. - San Sadurní de Noya.
D,« Teresa J UANOLA Bohigas.
Hospital, 129.
D.· Teresa SASTRE Doménech.
Avda . Virgen de Montserrat, 49.
D.'" Teresa SALAS Conill.
Gerona, 8.
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Dr. D. Joss CoSTA LóPEZ.
Secretario
Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad
Ilmo. Sr. In terven tor General de la Universidad
Ilmo . Sr. Adminis t ra dor General de la Universidad
COMI Si ÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA
PLENO
Presidente.
Vicepre siden te.
Vocales
Dr. D. ARTURO FERN A.NDEZ CRUZ, Jefe de l Servicio de Med icina De-
portiva.
Dr. D. ADOLFO AzOl CASTAÑ!!, Pre siden te de l C. D. Universitario.
D. J UAN M01'i. ERO PAZOS. Arq u itecto de la Jun ta de Ob ra s.
D. FRANCISCO PLATÓN VERDAGUER, Represen tante en Cataluña de la
D. N. E. D.
D. PABto NEGRE VItLAVECHIA. Concejal de Deportes del Ayun ra-
miento .
D. E NRIQUE MARTORELL. Ponen te de Deportes de la Diputación Pro-
vinci al.
Jefe de Educación Ffsica de la Univers idad .
Jefe de Deportes de la Com isaria del S. E. U.
Delegado de Depor tes m asculin o de los A. E.
Delegado de Deportes femen ino de los A. E .
Un Catedrático rep resen tan te de cada una de las Facu ltades.
Vicesecretario
Dr. D. SALVADOR RIVAS MARTfm::z.
Comisión Permanente
Vicepresidente
Dr. D. RAMÓN SAN MARTfN CASAMADA.
COMIS IÓN ECONóMICA UN IVE RS ITARIA
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Presidente Delegado del Rector
Dr. D. ALFREDO SAN MIGUEL ARRIBAS.
Presidente :
Vocales:
Secretario:
Secretario.
Arquitecto de la Jun ta de Obras.
Representante de la D. N . E. D.
Jefe de Deportes de la Comi saria del S. E. U.
Delegado de Deportes de la A. E.
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, INTERCAMBIO
CIENTr FICO y EXTENSI ó N UNIVERSITARIA
Director: M . I. Dr. D. José M.a FONT RlUS.
D.- TERESA ClRAC CASALS. del Cuerpo General Auxiliar.
Sepúlveda, 9. - TeI. 223-97-16.
SERVICIO CENTRAL RANK XEROX
Este servicio facilita copias xerográficas a todos los Departa-
mentos y Cen tros dependientes de la Universidad.
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JUNTA DE OBRAS
PLENO DE LA JU NTA DE OBRAS
Presidente:
Magfco. y Excm o. Sr. Rector Dr . D. F RANCI SCO GAR CfA DE V ALDECASAS.
Presidente-Adjunto:
Excmo. Sr. Dr . D . ANTONIO T ORROJA M IRET.
Presidente-Delegado:
Excmo. Sr. Vicerrec tor Dr. D. MIGUEL F ENECH N AVARRO.
Vocales:
Represen tante de l Excmo. Sr. Gobernador Civil: Dr. D. RAFAEL EN-
TREN A CUESTA.
Rep resentante de l Excmo. Ayuntamien to : D. ARTURO MARTI COI.
Representante de la Dip utación Provincial: D. LUIS T ORRAS S.-\RRA-
TACÓ.
Representante de la Facultad de Medi cina (sin designar).
Rep resentante de la Facultad de Farmacia . Dr. D. R.o.I6N SAN
M ARTí N CASAMADA.
Rep resen tante de la Facultad de Ciencias: Dr. D. MARIANO VELAS-
eo D URÁNTEZ.
Representante de la Facultad de Derecho: Dr . D. MANUEL ALBA-
LADEla GARct A.
Represen tante de la Facultad de Económicas (sin designa r ).
Rep resentante de la Facultad de Filosofía y Letras : Dr . D. ANTO-
N IO P ALOMEQUE T ORRES.
Repre sentante de la Escuela de Arquitec tura : D. Josa MARIA Ros
V I L,.\.
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Representante de la Escuela de In genieros Indust ri ales: D. Josn
DE ORBANElA Y ARAG6N.
Representante de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles: Don
LUIS PtREl. PARDO.
Representante de la Escuela de Aparejadores: D. rose MARtA Pu-
JADAS PORTA.
Representante de la Jefatura de Obras Públicas: D. José MARtA
CABECERÁN RUBtES.
Secre tario General de la Universidad: Dr . D. ENRIQUE GAOEA
BUISÁN.
Presidente de la Comisión Deportiva Uni versitaria: D. ALFREDO
SAN MIGUEL AR1UBAS.
Delegado Provincial de E ducación y Cultura : (s in design ar).
Representante designado por el Minis terio de Educación y Cien-
cia: D. FEDERICO MAltéS DEULOVOL.
Representante des ignado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia (sin des ignar).
Representante des ignado por el Min is te ri o de Educación y Cien-
cia (si n des ignar).
Intenren tor-Delegado de la Admini st ración del Estado : D. EDUARDO
ESnDELLA BOTIIA.
Secretario-Administrador de la Jun ta de Ob ras : Dr. D. José MARtA
BERINI GIMtNEZ.
COMISIóN PERMANENTE
Presidente:
Magfco. y Excmo. Sr. Rector Dr. D. FRANCISCO GARCfA DE VALDECASAS.
President e·Adjunto:
E xcmo. Sr . Dr . D. ANTONIO TORROJA MIRET.
Presiden te-Delegado:
Exc mo. S r. Vicerrector Dr. D. MIGUEL FENECII NAVARRO.
Vocales:
Representante de la Facul tad de Ciencias : Dr. D. MARIANO VELI\s·
CO DURÁNTEZ.
Repre sen tante de la Facultad de Med icina (si n designar).
Representante de la Facultad de Farmacia: Dr . D. RI\M6N SAN
M.' RT(N CASl\MADA.
Representa nte de la Facultad de Derecho: Dr. D. MANUEL ALBALA-
DEJO GARCtA.
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Representante del Excmo. Sr. Gobernador Civil: Dr . D. RAFAEL
E NTRENA CuEsTA.
Representante del E xcmo. Ayuntamiento: D. ARTURO MARTt CoT.
In terven to r-Delegado de la Adminis tración del Estado: D. EDUAR-
DO E STADELLA BoTHA.
Secretario-Adminis trador de la Junta de Obras: Dr . D. J os é MARíA
BERINI GI.MtNEZ.
GABINETE T~CNICO
Presidente:
Excmo. y Magfco. Sr. Rector Dr. D. FRANCISCO GARCtA DE VALDECASAS.
Presidente-Adjunto:
Excmo. Sr. Dr . D. ANTONIO TORROJA MIRET.
Presidente-Delegado:
Excm o. Sr. Vicerrector Dr. D. MIGUEL FENEcH NAVARRO.
Vocales-Técnicos:
D. Jo s é MARiA SEGARRA SOLSONA.
D. FRANCISCO S Ah"VICENS MARFULL.
D. J UAN MO!'\"TERO PAZOS.
D. PEDRO LóPEZ I ÑIGO.
D. José MARIA CABECERÁN RUBlES.
D. GERMÁN VIDAL REBULLo
Secretario-Administrador de la Junta de Obras: Dr. D. Jos é MARh
BERtNI G:n.ffiNEZ.
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ORGA1"'lSMOS DE PROTECCIÓN
ESCOLAR, ASISTENCIA Y
SEGUROS SOCIALES
COMISARtA DE PROTECCIóN ESCOLAR y ASISTENCIA
SOCIAL
Presidente de la Sección Delegada de l Distrito: Excmo. Sr . Rector
Magnífico.
Comisario del Distrit o: Ilmo. Sr. D. E NRIQUE LIsis EscARDó.
Secretario: D. LUIS MIR Y ORFILA.
Contabilidad: D .' CARMEN B ANQUEU.s PEsCADOR.
Mecanógrafa: D .' A GUSTINA SoLANS SERRA.
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
Presidente Delegado del
Rector: M . I. Dr. D . J UAN MARI NO G ARcfA-MAROUINA RODRIGO.
Vocales: M. L Dr. D. ENRIQUE LINl1s E SCARDÓ.
M. I. Dr . D. EMI LIO $ ÁEZ SÁNCHEl .
M. I. Dr. D. Jos é M.' 8ERINI l IMÉNEZ.
Ilmo. Sr. D. Jesé GA SSIOí LLORENS.
Se cretario: D. Josa M.' FA RRI\NOQ BOIX.
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DISPENSARIO M~DICO ESCOLAR
Director : P rot . ARTURO F ERNÁNDEZ-CRu Z.
Secci ón clínica: Dr . D. P EDRO B ERNAT CREspl, Dra. D.- CINTA GRIÑÓ,
Dr. D. José MORERA PRAl, Dr. D. Josa CoSTA CASAL5.
Ayudante: Dr. D . FRANCISCO M ARTt!'.'"EZ-OROZCO, Sr. D . EDUARDO F ER-
NÁ.NDEz-CRUZ PÉREZ, Sr. D . ALFREDO M Il.U SANTOS. Sr. D . L UI S
A. Sotn C ALVO.
Radiología: D r . D . J OSÉ V I ÑAS CABOT, Dr. D . A UGUSTO CASTELlÓ R OCA.
Oftalm ología: Dr. D . J ORGE VIÑAS. D r . D . CARLOS RAMÓN.
Otorrinolaringología: Dr. D . CARLOS ARIAS, D r . D . MIGUEL MORAGAS.
Secretaria: Srta. AD ELA C LARAMUN t MORI.
Enfermeras: S rtas . PILAR RuÑo. FRANCI SCA LóPEZ F RANCO. CARMEN
R IUDOR, MERCEDES COLL.
COMISION DE AYUDA FAMILIAR
Presidente: Magfeo . y Exc m o. Sr . Rector.
Vocal : M. I. Dr. D. SANTIAGO ALeoBÉ NOGUER, Catedrático
de la Facultad de Cienci as.
Secretario: D.- MAR1A DEL DULCE NOMBRE PENU VA b u z, de la
Esca la Técnico-Administrativa .
COMISIóN DISTRIBUI DORA DEL PL US DE CARGA S
FAMILIARES
Presidente Delegado: Ilm o. Sr . D. ENRIQUE GADEA BUI-
SÁN.
Vocal representante del
personal T écn ico-docente: Dr. O. RAMÓN CARRERAS L I NARES.
Vocal representante
del personal Adm inist rati vo: D .- CoNCEPCiÓN GUD,h:ANO SOLl~_
Vocal rep resentante
del personal Subalt erno: O. FÉLIX CALAVI A V ELILLA .
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PROFESORADO UNIVERSITARIO
FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS
Decano: Ilmo. Sr. Dr. D. JUAN VILÁ VALENT1.
Vicedecano: Ilmo. Sr. Dr . D. JUAN TUSQUETS TERRATS.
Secretario: Il tre. S r. Dr. D. ALEJANDRO SANVICENS MARFULL.
CATEDRÁTI COS
PERICOT Garete. Lu is. - Dr . en F. Y L. - Prehisto ria .
Rambla de Cataluña, 89, 3.°, 2.- - Tel. 215-17-60.
BASSOLS de Climent, Mariano. - Dr. en F. y L - Filología Latí-
na, 2.- Cátedra.
Paseo de Gracia, 65. 2.- - Tel. 215·11.QS.
CASTILLO Yurrita, Alberto de l. - Dr. en F. y L. - Historia Univer-
sal Antigua y Media.
Mallorca. 305, 4.°, 2.- - Tel 257-93-54.
CIRAC Bsropañ én, Sebastíán . - Dr. en F. y L - Filología Griega ,
La Cáted ra.
Marco Aurelio. l O, 5.· , t."' - Tel. 217-92-87.
CASTRO Y Calvo, José María . - Dr . en F. y L. - Historia de la
Lengua y de la Literatura españolas, La Cátedra.
Diputación, 331. 5.° - Tel 222-33-56.
P ALOM EQUE Torres, Antoni o. - Dr. en F . y L. - H istori a Univer-
sal.
Muntaner, 168. - Tel. 239·28·94.
ALVAREZ Rubiano, Pablo. - Dr . en F. y L. - Historia Universal
de las Edades Moderna y Con temporán ea.
Ronda Universidad, 10. - Tel 221-06-70.
MATEU Llopi s, Felipe. - Dr . en F. y L . - Pal eogr afía y Diplomá-
tica .
Calabria, 75, 5.°, 2.- - TeI. 224-07-59.
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ALCORTA Ec hevarr-ía, José Ignacio. - Dr. en F . y L. - Ética y So-
ciología.
Pasaje Duque de la Victori a. 5. - TeI. 221·73-86.
D1El Macho, Alej andro . - Dr. en F. y L. - Lengu a h ebrea y Len-
gua y Literatura rabínicas. 2.&Cátedra.
Rosell óu, 175. - Te!. 25040-05.
M.-4.LUQUER DE 'MoSTES y Nícoleu . J uan. - Dr . en F. y L. - Arqueo-
logía. Epigrafía y Numismática.
Sicilia, 182-184. 1.°2.. - Tel. 225-78-32.
RIQUER Morera, Martín de. - Dr . en F. y L. - Literaturas ro-
mánicas.
Camelias, 10. - Tel. 213-37-15.
VERNET Gín és, Juan. - Dr. en F. y L. - Lengua á rabe y Ara be
vulgar, 1.&Cá tedra.
Valen cia, 210, 1.", 2.&- Te!. 253-92-74.
DELGADO Martín, Jaim e. - Dr . en F. y L. - His tori a de Amé-
ri ca.
Ar íbau. 212.
TUSQUETS Terrats, Juan. - Dr. en F . y L. - Pedagogía gene ral
Valencia, 287. 2.° - TeI. 257-54-55.
GUERRERO Lovi llc , José. - Dr. en F. y L. - Historia general del
Arte.
San Lui s . 95. p ral. 1.&- Tel. 213-31-87.
SECO Serrano, Ca rlos. - Dr . en F. y L. - H istoria general de
España.
Paseo de Gracia, 69. - Tel. 215-15-38.
ALSIN.-4. Clo ra . José . - Dr. en F . y L. - Filología gri ega, 2.&Cátedra.
Santa Amelia, 47. á t ico. t .. - TeI. 203-35-63.
S.(El Sánchez, Emilio. - Or. en F. v L. - Histori a m edieval de
España. -
Ari bau, 212. 1.0, 1.&- TeI. 222·75-01 • Ext . 1177.
VIU Valentí . Juan. - Dr. en F. y L. - Geografía.
Paseo Zona Franca. 240, 4.° 2.. - Tel. 224-55-24.
BLECUA Teijei ro, José Manuel. - Dr . en F_ y L. - Hist ori a de la
Lengua y de la Literatu ra españolas , 2.. Cátedra.
Folgarolas, 18. 2.", 2.. - Tel. 247-93-35.
V,{ZQUEZ DE PRAD." Vall ej o . Valentín. - Dr . en F. y L. - Historia
de España Moderna y con temporánea.
Santa Amelía. 47. 1.0, 1.&- TeI. 203-35-56.
SIGUÁN Sol er , Migu el. - Dr. en F. y L. - Psicología.
Freíxa, 46, 4.° 1.&- Te!. 211·26-22_
FERNÁNDEZ Huerta, José. - Dr. en F. y L. - Did áctica.
Avenida República Argentina . 279, 4.". 4.. - Te I. 253-24-00 (328).
LLEDÓ I ñigo , Emilio. - Dr. en F. y L. - Historia de la Filosofía.
Colegio M. S. Raimundo de Peñafort. - Tel. 230-74-04.
COMAS Pujol, Antonio . - Dr . en F. y L. - Le ngua y Literatura
catalanas .
Avenida República Argentina , 251. ático. 1.&
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ROl'.lANO Ventura , David . - Dr . en F. y L. - Lengua y Lit eratura
ita lianas.
Padill a, 271, S.", 3.- - Tel. 255-16-61.
SlIAW Fairman, Patr icia . - Dra. en F. y L. - Lengua inglesa.
CAN~LS Vidal, Francisco. - Dr. en F. y L. - Metafis ica .
Vía Layetana, 148, 2." - Tel. 227-40-83.
Go"lÁ Musté, Francisco. - Dr . en F. y L. - Fundamentos de Filo-
sofía e His toria de los sis temas filosóficos.
Mayor de Gracia, 13. - Te l. 22740-83 ,
REDONDO García, Emilio. - Dr. en F . y L. - His toria de la Pedago-
gía e His toria de las Inst ituciones Pedagógicas en España.
Monederos, 14. - Te l. 203-78-54.
CATEDRATICO SUPERNU MERARI O
BADfA Margarít, Antonio M.- - Dr. en F. y L. - Gramática hi stó-
ri ca de la Lengua española.
Puertaferrísa, 8, 2.", 1.- - Tel. 222·26-02.
CATEDRATI COS JUBILADOS
AMoR6s Barra, Jo sé V. - Dr. en F. y L.
Valencia, 278. - Tel. 227-81-37.
CARRERAS Artau, Joaquín. - Dr. en F. y L.
FrancoIí, 59. - Te l. 228-65-94.
MILLÁS vallícrosa . José Maria. - Dr. en F. y L.
Vfa Layetana . 141. 1.0, 2.- - Tel. 215-36-59.
PROFESORES ENCARGADOS DE CATE DRA
ECHAVE·S USTAETA, Dr. D. Javier . - Filología latina.
Bellesguard, 4. - Tel. 247-56-72_
ARBO~A Pizá , Dr. D. Miguel. - Historia del Español.
Urgel, 187. - Tel. 230-84-04.
PROFESORE S AGREGADOS
ALCOLBA Gil , Dr. D. San t iago. - Histori a del Arte Moderno y Con-
temporáneo .
Tamari t, 120. - Tel. 223-29-46.
BALI!~AS Fem éndcz. Dr. D. Amable. - His toria de los Sistemas Fi-
losóficos.
Colegio Mayor Fray Junípero Sena . Carro Sarriá (Barcelona) .
B.\ sTARDAS Parera, Dr . D. Juan. - Latín Tardío y Med ieval.
Pasaje D. Victoria , 7. - Tel. 227-40-83.
BEJARANO S énchez. Dr. D. Virgilio. - Literatura Latin a. .
Pj e. de l Carmen , 16. San Cugat del Val les (Barcelona ).
BUSTOS Tovar , Dr . D. Eugenio . - Lengua Española .
Colegio Mayo r San Raimundo de Peñafort. Zona Universi taria
(Barce lona).
GONZÁLEZ González, Dr . D. Nazario. - Historia Contem po ránea
Universal y Españo la.
Avda. jde la Victoria, 60
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GUAL Camarena, Dr. D. Miguel. - Historia Media Universal y Es-
pañola.
Urgel, 268-270.
L LOBET Reverter , Dr . D. Salvador. - Geografía de Españ a .
Navarra, 58 (GranolIers ).
CUENCA Torib ic , Dr. D. J osé Manuel. - Histor ia Moderna Univer-
sal y Española .
Valencia, 71, 1.. l. "'
VALLvt Bermej o, Dr. D. Joaquín . - Lengua y Literatura Árabes.
Montalegre, 8. Tian a (Barcelona).
VILANOVA Andreu, Dr. D. Anton io . - Literatura Españ ola.
Laforja, 102. - Tel. 255-46-57.
PROFESORES AGREGADOS
(Provisionales)
B~LLESTER Escalas, Dr . D. Rafael. - Historia Antigua Universal
y de España .
Muntaner, 112. - Tel. 253-29-31.
CEREZO Galán, Dr. D. Ped ro . - Fundamentos de Filosofía.
Travesera de DaIt , 125, 4.°
CONEJERo Círíza. Dr . D. Valentin o - Lin gü ís tica Gri ega.
Paseo General Mola , 11. - Tel. 257-07·97.
MIRALLES Solá, Dr. D. Carlos. - Literatura Griega .
Londres, 77, B-11. - Tel. 239-05-19.
SANVICENS Marfull, Dr. D. Alejandro. - Pedagogía Social.
Bassols, 24. - Tel. 225-73-54.
PROFESORES ADJU NTOS
(Por oposición)
BALLESTER Escalas, Rafael. - Dr. en F. y L. - Sección de Historia.
Muntaner, 112. - Tel. 253-29-31. J
BORRELL Fe lip , Nuria. - Dra. en F. y L. - Sección de Peda gogía.
Balmes, 437. - Tel . 247-69-49. '~. <.
DoMINGO Argilaga, Anton io. - Dr . en F. y L. - Sección de His-
toria.
Córcega, 1I6, 5.° 1..
J UNCOSA Carbonell, Arturo. - Dr. en F. y L. - Sección de Fi-
losoffa.
Rosell ón, 223. - Tel . 228-99-01.
GIBERT Fenech, Soledad. - Sección de Filología Sem ítica .
Montalegre, 13. Tiana (Barcelon a).
LLONGUERAS Campañá , Miguel. - Secci6n de Historia.
General Goded , 4. - Tel. 227-04-84.
MARSÁ G6mez, Francisco. - Dr. en F. y L. - Sección de Filología
Románica.
Avenida Padre CIaret , 167. - Colegio Mayor. - Tel. 255·17-04.
MARTfNEz Martín, Leonor. _ Dra. en F. y L. - Sección de Fila.
logía Semítica .
Valencia. 210, 1.. l. "' - Tel. 253-92-74.
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Sooo.MU~$ ~, Amad"". - ~Ión de FlIolo¡la Romo1nica..
Con"," <k Rim<, l2 ( TaTnlS""a).
VU DO Garrido, Juan. _ Sección de f ilulu¡¡1a Ctá>.ica.
P.\n'dn. 19. - Tel 219-21·36.
M U TI" t:l Sáa. Tet"eSá J. - S«dón de 1'1Jo1olla semJtica.
p~ 140 , S.· , l. " _ Tel. 2.'i3- I~S.
MU 2\! Ib<lrs. Josefina. _ D.-a. en F. 'J L _ s.:c..ión de " " ¡oriL
Londres. 23. 4.' 2,"
M L1lnl Amilib.... ....... M." _ Dna . rn F. y L _ seecsee de Historia-
Mununer, uz. pni, 2.' _ r e ln.u..t3.
R~_ Ptrn. 1J<omelrio. - Dr. en F. y L _ Secció<> de H i.otoria.
Ik'nedicto Ma lftl, 41-50. - Tel 2OJ.29""1.
RJco lúDriqu.e. Fnooci....... _ Dr. en F. y 1_ _ SccdÓli de F1lo-
loCla JI.....Anh
R...,ñoI.11 Tel. 301. - San Cupt <Id v aun ( Barcelooa).
RL'RJtT R.evc:lllÓS. Xa VE •• _ Dr. en F. y L _ Sección de fllosofla.
Jaci!llo BerloneDre. 18.
!MF-"'l·Rlco Urbina. Alfnrlo. _ Dr. ni F. 'J L _ Sección de Hi...
"""-Baluar1oe. 71. l ." _ TeL 219-74-16.
VEN' CIar. J" . n . _ Dr. lP1l F. Y L - FUoJoala Rom~oi""
V......ya, 279-JA1, S.", l."
PROfF.WRF..5 ADJUNTOS
(Provislo=1C'.)
AUlUCII Blanco , 0010"'5. _ Sección de Filolo¡:ia Románica.
PIli¡:n'it;. l y S.
AJuGÓ 1.l ilJlUlM, Joaq u ín. - De. "' F. Y L - sección de Filosofía.
Colegio M. S. Feo. de S ur ja , S.." Cll¡!a l (Rart"~l ona ).
AM . ,"4L Cano. vícrcrta. - sección de Fi1ulu~¡" Semítica.
R""cll<l n, 418. - T~J. 236-07·62.
BULL~ Ga nan . Ca nncn . _ Sccd<ln d~ lIi.rorla.
Proverua. 364. _ r er, 257-54-29.
C~'II5T~p,¡. fort. Juan F. _ ~lón de Hlstorw.
C~M:L Sá<. ... Hunoc;o . _ Colef!o !>¡, n R3imundo de Pe"afon.
CAlIUlI.úp,¡ SMIz. Joso!. _ SeccIón de Filulug la Clásica .
eu••nRO Ibo lTll. Fcanci'Co. _ S«clón de Filolog úo CJ. _. ;,;:"..
Ecuador, 9 1, S.' _ Tel . 239-14--61.
FLOaIT Capella. Joso!. _ St:u::iún de H i. , ucia .
Sanuló, 15. - Te!. 227·7l>-53.
CtmI CIIrpio. OIga. - Sección de FUok>Ila Clásica.
kb CoDdaI, 9, 3.' , 3." _ Te!. 219-33·98.
G«.." S.tIluquiUo. Teresa. _ Sca:Km de Filologla C!1$ÍC;1.
Vla l..aye'anI., 1113. _ 'reí. 221·33-92.
L.6Pu ""1 Culillo. Teresa. _ Secd6n de Pedaaoi:la.
C<lnvjo de C'....,t<>, 467. _ Te !. 226-7f>.~.
Mous Riballlo. Pedro. _ Sección de H...lOria.
Soo-nll. &5. 4.' _ T~!. %24-26-07.
MOSTERlN Heras, Jesús . - Dr . en F. y L. - Sección de Filosofía .
Laur'ia, 126. 5.°. 1.10
NORTES valls, Olive iro. - Sección de Filología Clásica .
Resi dencia R. Llull.
P,\NYELLA Góm ez, Augu sto . - Dr . en F . y L. - Sección de Hi stor ia.
Mon tjuich·Rosal ed a . - Tel. 223-73-64.
PUJOL Jaum andreu, Ca r los . - Sección de Filología Románica .
Avenida República Argentina. 279. 6.... 2..
RAURET Dalrnau, Ana Mari a. - Sección de Histori a .
RODR1GUEZ Torras . Fem anda. - Sección de Fil ología Moderna.
Dipu tación. 426. - Tel. 226-27-50.
SALES Coderch, Jorge. - Sección de Fil osofía.
Diputación , 400 .
VÁZQUEZ DE PRADA Oñoro. M.· Teresa. - Sección de Pedagogía.
MartoreIl, 2. - TeI. 231-09-89.
V¡OLANT Ribera. Ram ona . - Sección de Fil ología Románica.
Amílcar, 167. - Tel 255-46-57.
PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS
MAC¡Á de Ros , Dra. D.IO Angeles . - Balrnes , 61.
MERCADER Riba, Dr. D. Ju an . - Ramb la San Isidro, 18 (Igual ada).
PLAZA Escudero. D. Lu is María. - Provenza , 256, 2."
PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ALBIACH Blanco . Dolores . - Puigreig , 3 Y 5.
ALCOB~ Nogu er. Dr. D. Sant iago. - Avda. José Anton io . 657. -
Tel. 225-63·24.
ALCOLEA Gil, Dr. D. Santia go. - Tamarit, 122, 6." - Tel. 223-29-46.
ANCOCHEA Hombravella , Dr . D. Nicanor . - Lau ri a 82.
MAGÓ Mit jans, Dr. D. Joaquín Mari a. - Colegio S. Francisco de
Borj a. - Tel . 239 (San Cugat del Vallés ).
ANGLADA Anfrúns, Dr. D. Áng el. - Lauria , 8. - Te1. 221-08-92.
ALLEGR.', Dr. D. Giovanni. - Horta, 184.
ARDos" Pizá , Dr. D. Miguel. - Urgel, 187. Residenci a. - Teléfo-
no 230-84-04.
ARRABAL Cano. D.- Victoria. - Rosell ón, 419. - Tel. 236-57-62.
BULESTES Escalas , Dr. D. Ra fael. - Muntener , 112. - Teléfo-
no 253-29-31.
BELTRÁN Quera . Dr. D. Miguel. - Amigan t , 31.
BERENGUER Amenós , Dr. D. Jaime. - Urgel , 53, 3.° - Tel. 224-31-76.
BARTE-LANGEREAU. D. Jacques. - Bcethoven , 9. 5." 1.10
CABESTANY Fort.• D. Juan F. - Travesera de Graci a , 285. 3."
CARRATALÁ García, D. E rnesto. - Paseo San Gervasio, 77. - Telé-
fono 247~2·39.
CERDÁ Massó , D. Ramón . - Av. Generalís imo. 539. - TeI. 230-77-86.
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CoNEJERO Círíza. D. Valen tín. - Paseo General Mola, 11, 5." G.
Cl.'ÉLLAR Bassols , D. Luis. - San ta Am elia , 37. - Tel. 203-36-63.
DEMPERE, D. 'Jean . - Londres , 88, 4."
DE5FONTAINES. D. Pierre. - Balmes, 224, 4.... 2."
DoMI NGO Argilaga, D. An tonio. - Córcega, 116, 5r. l."
ESTELRICH Juan, D. Pedro. - Enrique Granados , 4. - Tel. 254-00-00.
FERNÁND"Z de Villalta Camella, Dr. D. José. - Mallorca, 327, 2." 2."
Tel. 257-68·31.
FLORIT Cape lla , D. J osé. - Santa ló, 17. - Tel. 227-76-53.
FOLCH Camaras a, D. Lui s . - Gerona, 85. - Tel . 231·50-42.
FORSSMANN, D. K.nut. - Tabern, 53-SS .
FRAGOSOde Lima. D. José. - Rda . Univers idad , 27. - Tel. 221·2 1·73.
GARCfA Borrón, D. Car los . - Ecuador, 26, 2.", 4."
GARcfA Martín, D. Angel. - Guipúzcoa, 79, 8", l."
GARCfA de la Mora, D. José M." - Maestro Pérez Cabrero, 9, S," á t.
Tel. 230-65-41.
GARcfA Ortega, D. Ju lio. - Avda. República Argentina, 43 b is, pral.
Te!. 22S-32-87.
GO:'/ZÁLEZ Marina, D." Joaqu ina. - San Mario, 57, 2.", l." - Telé-
fono 248-02-16.
GoVONI, D." Alicia.
GRANGE. D. Miguel. - Balmes, 331.
GRAU Mon tser ra t, D. Manuel. - Anselmo Clavé. 36, 2.", l." _ Te-
léfono 205·37-62. - Hospi ta le t.
GRAU Porta , D." Angeles . - E cuador, 1.
GUTfÉRRF.Z-URRAYA Planas, D. Juan. - Avda . Meridiana, 14, 2." -
Tel. 222-67·92.
I GLESIAS Barba, D." Isabel. - Gerona, 71, 3." - Tel . 221-10·15.
J UNCOSA Carbonell , D. Arturo. - Rosellón, 223. - Tel. 230-84-00.
KAPLANIAN, D. Maurice. - Martíncz de la Rosa, 26. - Tel. 222·77·85.
LóPEZ del Cast illo, D." Teresa. - Conse jo de Ciento, 467. 6." -
Tel. 226-76-50.
LLUIS Font, D. Pedro . - Avda. J osé Anton io, 230, 7.", 1..
l\tARSÁ Gómez, Dr. D. Franci sco. - Avda. Padre Claret, 167. - CÚ'"
legio Mayor . - Tel. 255-17-04.
MARTfNEZ Martín, Dra. D.· Leonor . - Val enci a , 210, l.", 1.. - Te-
léfono 253-92-64.
MARTfNEZ Sáez, D." Tere sa de J . - Provenza, 140, 5." l." - Te-
léfono 253·14-98.
MOLlNA Y ébenes . D. J osé. - Maes tro Falla , 15, 5.", 3.· Telé-
fono 223-08-55.
MOSTERfN Heras , D. Jesú s . - Lauri a , 126, S.", l. "
M UÑoz Am ilibia , Dra. D.· Ana María. - Mun taner, 412. Tel é-
fono 227-26-48.
OLIVA Prat, D. Miguel. - Eiximcnis, 9. - Gerona.
PACIOS López, Dr. D. Antonio. - Rosellón, 175. - Tel. 250-49-75.
P.-\LAU Ribe s Casam it jan a, Dra. D.· Franci sca . - Muntaner, 447. _
Tel. 22S-97-68.
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P~~ 1iLU Gómel. Dr. D. AU~IQ. _ Mnn lj" ¡,,h . ROl<alcda. _ TL~
k!fono 22J.7U4.
PI'llICU F~n-ioul. Oc. D. Pedro. _ Bailm , 181. _ Td . 25HHI.
PuUON, D.' oec,rie. ~ Hunl'do. 20. - Te!. H 8-I1-40.
Pon, D. lbDs-Gunlfr. - AranarnenH' 'M. _ Ca.lcllddds.
Pv I.......~ '1OI FOITlIl<b, D.' Hc!<:II.iL - Balmes. 166. _ Toe!. 217-1 S-51.
P\:JOI. Jaumowdrnl . D. Carlos. _ A~da. Rc'pIlbllca Ar¡ntlina. nU-
mero 279. 6,", 2,'
Rlnou. RiomI. D." M," Duaora;. _ hcroco tn-:h. 24.
RII'OU """'lió, Dr . D. Eduardo. _ RorrWI M"<,,,U. n . 3.· , ..
~"VEZ T0rn5, D" F~ - Dlp"lat'lón . 426. Te ' . 226-17·50.
ROQI:Ul ViJ.arnsa, Pr. D. Ramón. _ tlal....,.. 24. _ Tel. 121.s7..J.l.
R~T de VeolÓ5, Dr. D. Xa ria". _ Jiod l>1O Bena.-m¡e, U.
Suoo MoYa. Dr. D. Julio. - Amlró. 19. 4.", 1."
SU,.. RIcO Urbina . Dr. D. Alfredo. _ & 1""",,, 71, l ." _ T",¡¿.
fono 219-U76.
!'.I...,stxs Martull . Dr. D. A.JeJ3nd.ro. _ Bassol s . 24. _ TelH.,.
DO .uS-U S4.
SO""". D. Wnlrp n\!. _ Paria, 140, """""'nB. Mlbrdilico 2."
Sn GAA Humcdcs. D. Luis . _ A..da. R.epIlb lkll Ar,....I~. 231.
$.-r:¡w u s ~. D. J\JIladM. - Conde <k Ro:us. U . - Ta TT<lgona .
SroLII , D. 1lIe<>. - Avda. de s"rriá. 14, l.' , l.· _ Te!. ~U5.
V~l.l' '''' G.crido. D. Juan. _ Pared..., 19, l .' _ Tel. 219-27-36.
VIZNl OOlr, O. Juan. - Vizcaya, 379·3l!1, 5.', l ."
Vnc h F~b"'r "' Pr. P . J~. _ F,..,ne"a , 5, 1.", 2." _ Teléfo-
no 222·:z5..8 •
VIOLANT Ribera , D.' Ramona. _ AmUcar, 167. _ Te!. 255 46-57 .
VI V~~ Solé, Dr. O. JoM!. _ Cole~io San Frand.co de (}orja. _
SIUl CU/lal del Vallés.
M~n~\I"RLAN Wynne . Dr. O. Richard .
7.I'IoIIN, I.."m., _ Mémlc" Núiic" 10.
FACULTAD DE DUECHO
1kcano: Ilmo . Sr. Dr. O, M..m o.L AUI~LAI>EIO Guro
V¡~d"""nn' ( Vacan le )
Secre lario: M. I. Dr. O. Aul:Rnl Ih :lu;;.uocz CU T6N
CATEORA.TICOS
1.1'/10 Prlla , F.nrique. - Dr. en D. _ De"-'C:ho ""lu1'21 y FiIooof1a
dd Derecho.
Plueo General Mo-La• • . - T..)' 222-63-69.
Poul Dln. Anf...io. - Dr. en D. _ Derecho .-roantil.
Vaknci:oo. 176. _ Tel 25l-~.
E'tu:zVnw-14 MoretlO. OCU\1o . - Dr. en D. _ Der«ho penaL
LaurIa. 117. - Td . 215--46-23.
"
FENECH Navarro, Miguel. - Dr. en D. - Derecho procesal.
Rond a Universidad, 20. - Tel. 222-55-97.
FONT Rius, José María . - Dr. en D. - Historia del Derecho es-
pañol.
Bruch , 72. - Tel. 222-01-71. _
FER...ÁNDEZ DE VILI..AVlCENCIO Aréva lo, Francisco. - Dr. en D. -
Derecho civil, 1.- Cátedra.
Rambla de Cataluña, 129. - Tel. 217-50-66.
SURED.' Carrión, José Luis. - Dr. en D. - Economía política y
Hacienda pública .
Mique1 y Planas, 15. - Tel. 203-02-69.
LU ORRE Segura, Angel. - Dr. en D. - Derecho romano.
Vía Augusta, 29. - Tel. 217-62-34.
ALBALADEJO Garc ía . Manuel. - Dr . en D. - Derecho civi l, 2.- Cá- .
tedra.
Bori y Fon testá, 6. - Ter. 25047-97.
J IMéNEZ DE PARG.' Cabre ra, Manu el. - Dr . en D. - Derecho po-
lít ico.
Balmes. 326. - Tel. 217-61-00.
ALONSO Garc ía. Manuel. - Dr. en D. - Derecho del Trabajo.
Mun ta ner, 331. 3." - Tel. 227-70-09.
BERNÁRDEZ Cantón , Alberto . - Dr. en D. - Derecho canó nico.
Masferrer, 20-22. - Tel. 239-42-28.
DIEZ DE VELASCO Vallejo, Manuel. - Dr. en D. - Derecho in ter-
nac ional , público '1 privado.
Avenida General ís imo. 506. - Tel. 228-90-08.
ENTRENA Cuesta , Ra fael. - Dr. en D. - Derecho ad ministrativo.
Manila, 63, S." - Tel. 203-35-07.
CATEDRATICOS JUBILADOS
BOIX Raspall, José Maria. - Dr. en D.
Lauria, 33. - Tel. 221-04-29.
PI Suñer , José María. - Dr. en D.
Rambla de Cat aluña, 67. - Tel. 228-37-62
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición)
B."-D13NES Gasset. Ramón . - Dr. en D. - Derecho civil, z.s.Catedra.
Conse jo de Ciento, 236. - Te!. 253-27-66.
EsrrN osA Ferreirc , José. - Dr . en D. - Derecho natu ral y Filo-
sof ía del Derecho.
Ronda Universidad, 12. - TeL 229-09-39.
GI"léNEZ Artigues, Fernando. - Dr. en D. - Derecho internacional
público y privado.
Diputación, 288. - Tel. 222-80-69.
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M.UE.\l Morgades, Juan. - Dr. en D. - Derecho mercantil.
Valencia. 176. - Tel. 253-79-75.
M,\NS Pui garnau, Jaime. - Dr . en D. - Derecho canónico.
Enrique Granados. 125. - Tel . 22246-83.
MOSTORO Puerto, Miguel. - Dr. en D. - Derecho adminis trativo.
Borrel l, 308. - Tel. 25Q.53039.
OLES.-\ Muñido, Francisco. - Dr . en D. - Derecho penal.
Av. José Antonio. 438. - Tel. 2 15-34·51.
PéREZ Gordo, Alfonso. - Dr . en D. - Derecho procesal.
Calabria , 142·144. - Tel. 222·39-91.
POLO Sánchez, Eduardo. - Dr . en O. - Derecho mercantil.
Valencia, 176. - Tel. 253·79·69.
Pcu de Avilés, José María. - Dr. en D. - Derecho civil La Cátedra .
Av. José Antonio, 649. - Tel. 232·12-65.
RIVERO Lamas, Juan. - Dr. en D. - Derecho de l Trabajo.
Infant a Carlota , 132. - Tel. 239·24-05.
TORO Marzal, Alejandro del. - Derech o penal.
Benedicto Mateo. 30.
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales )
ABELL.\ :"< Hon rubia , Victoria. - Dra . en D. - Derecho internacional
Avda. Gen eralísimo, 414. - Tel. 23142-17.
BADOS.'!. Coll . Fern ando. - Derecho civil 4."
Fontanella, 17.
Cfr, RCELLER Fernándcz , Antonio. - Derecho admini st rativo 2."
Pl. Villa de Madrid, S.
GlMÉNEZ-FRONTfN Cas ado. José. - Derecho polít ico.
Av. José Anton io , 672 . - Tel. 221-36-20.
MARTíNEZ Carrión , Angel.
Paseo de Gracia , 86. - Tel. 215-37-71.
ORn Lahoz, Angel. - Economí a polít ica .
Calabria, 201, 4.", La - Tel. 230-86-97.
PEDRÓS Abel1ó, Alejandro . - Hacienda pública .
Puigmartf 27. l.". t.&
PELÁEZ del Rosal, Manuel. - Derecho procesal.
Ron da Universidad . 20. - Tel . 222-55-97.
PINTÓ Ru iz, José. _ Derecho civil 3.°
Paseo de Gracia. 69 , 1.0 - Tel. 215-15-36.
PUIG Ferriol, Luis. - Derecho romano.
Ur gel , 31, 6.°, 4 .a - Tel. 224-77-68.
SOPENA Gil, Jorge. - Economía polí tica.
Aragón , 427. - Tel. 226-41·79.
Tous Ferrer , José María. - Dr . en D. :...... Derecho natural y Filo-
sofía del Derecho.
Munt an er, 206. - Tel. 227·03·60.
VALLÉS Casadevall , José María. - Derecho polít ico.
RoseIlón, 223. - Tel. 228·99.(11.
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PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS
DfAZ More ra. Eusebio.
SEMIR Revira, Agustín .
S UI..\RRO Puig, Anton io M aria .
B ELTRÁN Elérez, Lucas.
RIERA Aíse , Lui s.
FACULTAD DE CIENCIAS
Decano: Ilmo . S r . D r . D. M ARIANO V ELASCO D L'RÁNTBZ
Vicedecano: Ilmo . Sr . Dr . D. rose M ARtA VIDAL LLE~AS
Secretario: litre . Sr . D. M,\NUEL PUIGCERVER ZASÓ'"
CATE DRATICOS
CALVET Pra ts , Fernando. - Dr. en C. - Bioquímica.
Loreto, 46, 2.", 2.- - TeJ. 230-75-97.
Sot n Sabarí s, Luis. - Dr. en C. n . - Cienci as Geológicas (Gro--
grafía fís ica ).
Mallorca. 293. - Te!. 257-80-20.
IBARZ Azná rez, José. - Dr . en C. q . - Quím ica fí sica. 1.0 y 2."
Urgel , 104. - Te l. 253-80·37.
ALCOBÉ Nogucr, San tiago. - Dr . en C. n . - Antropología.
Avenida José Antonio, 657. - Tel. 225-63-24.
BUSCARONS Obeda, Francisco. - Dr . en C. q . - Quím ica Analí-
t ica. 1.° y 2.°
Rosellón , 214 b is , 3.°, B. - Tel. 215-48-23.
SANVISENS Marfull , Fra ncisco. - Dr. en C. e. - Mecánica teórica .
Mahón, 26. - Tel. 247.08.69.
LIN~S Escardó, Enrique. - Dr. en C. e. - Anál isis m atemá ti-
co, 1.0 y 2.°
Lafor ja , 77. - Tel. 217-53-53.
AUGÉ Farreras, Juan . - Dr. en C. e. - Análisis matemático, 3.0
Gero na, 1J9. - Tel. 257-67-74.
GRA NADOS Ja rque, Ricardo. - Dr . en C. q . _ Qu ímica orgá n ica, 1.0
y 2.°, Y Bioquímica.
Lafor j a, 85, 4.° - Tel. 227-38-63.
VIDAt. Llenas, José María . - Dr . en C. - Termología. .
Calvet. 71. - Te!. 21J-44-34.
CABALLERO López, Artu ro. - Dr. en C. - Anatomía y Fisiología de
los Vegetales y Edafología .
San Hermenegildo, 26. - Te!. 217-18-26.
VAlLMITJANA Revira , Luis. - Dr. en C. n . - Histología vegetal y
anim al.
Roscllón, 118. - Tel. 253-66-80.
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•SAN MIGUEL Arribas. Alfredo. - Dr. en C. - Petrografía y Estra-
t igrafía.
Diputación, 185. - Tel. 253-86-17.
CORONAS Ribera, Juan María . - Dr . en C. - Química inorgáni-
ca, 1.0 y 2."
Castañer , 16. - Tel. 247·77·87.
BOLós Capdevila , José O. de. - Dr. en C. - Botá nica (Cri p togamia)
y Botán ica (Fanero gamia).
Arlbau . 213. - Te!. 228-13-34.
GADEA Bui san, Enrique. - Dr. en C. - Zoología ( Inv. no artró-
podos).
Mayor de Sarriá, 35-39. - Tel. 203..Q7-98.
TEIXIDOR Batlle, José. - Dr. en C. e. - Geom etria analít ica y To-
pología.
Bal mes, 370. - Tel. 224·32-66.
Pl.A NAS Mestres, José. - Dr. en C. - Fi siología animal.
Travesera de Dal t, 14, 5.° 1.- - Tel. 227-19-28.
SALES v alles, Francisco . - Dr. en C. e. - Est ad íst ica matemática
v Cálculo de Probabilidades.
Teodora Lamadríd, 46. - Tel . 247,08-77 .
CoIlI :'IlA Vidal, J osé María. - Dr . en C. - Elect r icidad y Magne-
tismo.
Aven ida José Anton io, 679. - Tel. 245-47-66.
FONT Altaba, Manu el. - Dr. en C. - Cristalografía y Mineralogía.
Rocafort, 111. - Tel. 224-83-48_
V,\QUER Tim oner, José. - Dr. en C. e. - Geo metría 1.0 (Geo me-
t ría y Tr igonom etria) y Geo met ria 5.° (Geometría d ifere ncial).
Cardede u, 11. - Tel. 247-40-48.
G.-\RRIDO Arilla, Lu is Maria. - Dr. en C. - Física matemática.
Travesera de Gra cia, 14.
CRUSAFO)ljT Pairó, Miguel. - Dr. en C. - Paleon tología.
Colón , 13, Sabadell. - Tel. 285-15-32.
PR[VOSTI Pelegrfn , Anton io . - Dr. en C. - Genét ica .
Capitán Arenas, 70. - Te!. 203-39-45.
SANC\lO Guimerá, J uan Bautis ta . - Dr. en C. e. - Geometría,
3.0 y 4.0
Torre de is Pardals, 96.
ORÚS Navarro, J uan J osé de. - Dr . en C. e. - Ast ronomía gene-
ral y Topografía y Astronomía esférica y Geodesia.
Aven ida Hospit al Militar , 125. - Te!. 247·24-57.
AGUlL6 Fuster, Ra fael. - Dr. en C. e. - Análisis ma te mático 4.0
Colegio Mayor San Raimundo de Peñafor t. Avenida Generalí-
simo, s/n . - Tel. 230-74·07.
PARÉS Farrás, Ramón. - Dr. en C. - Micro b iología.
Avenida Generalí sim o, 388. - Tel. 257-56-25.
CALVO Calvo , Felipe. - Dr. en C. - Metalurgia .
Cánovas de l Casti llo , 46. - Sa n Cugat del Vallés.
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Co1In ~z. Jo$I. _ OT. en C. q . _ Qu ím ica tknka.
8 ...,,,,,,, Ai""" 20-22 . ~t¡co, 3.'
PuIGCEaVl!ll LoOOo, Ma n uel . _ Dr. ~n C. l. _ Flsica del -.in:.
Doctor FerráD. 15-20.
M....G. I..n li>pez. Ramón. - OT. ~n C. Il. - EcoJoeia.
lWnda GWnardó. 31, 5.' , 2.' _ T~I. 25~.
MuoI.'ts F~nWIdcz, RkanIo. _ Dr, e'fI C. l. _ FIsIca industrial.
Consejo de Ciento , 329.
CATED RATI COS JUBIlADOS
FooIT .u Riba. Edu:u-do. _ Dr. CD C.
MIo..... deC~. 11. _ T~L 227·12"'9,
JUIlf Bomb, Ramón. _ Dr. ..., C.
AusIM Match. 3. _ Tel. 221·32../11.
T....'. 101'''''1 . Antonio. _ Dr. en C. ~.
bmbla .s., Cal>l.luiUo. 86. _ T..l. 21s.17.)7,
OIIn Aracfi. Jasé Maria. _ Dr. .", C. e.
1Aum.. 113.
F~ CarM. J""'l n ln . _ Dr. "' C. e.
Guill~rmo Ten , 51-55. _ T..L 217-70·50.
I" OO:'V' L V11:I, Jasé. _ Dr. en C.8<,,,,,,,1.'., 4. _ Td. 239-34-72.
VI'U OCO Du nínwz , Mu i" no. - Dr. <'JI C. f.
P I<WI NU6ez de Ar ce, 7, 2." _ Tel. 247·28·50.
PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
CARREIt.U llru&res , De. D. Ram ón. _ Qulmlcll <>e¡láuiCJl.
Padua. % . _ Tel. 22S-22-67.
NAY~~ "" Soll , D. Jasé. _ OulmlcR imlu. ldM1.
PROFESORES AGREGADOS
(Tilulares ,
C~su Slcarl, Dra. D.' Cruz. _ Fil<'ll""'&""fla .
Cucn n1l1•. l . - Te!. 231-34-22.
Cosu Ton ... .. De. n . Jo$I M.' _ Ouimica tíSka.
8unlos Alres. 9 . _ Td . 2lO-2S-39
Ro«lIU- Sanuy. OT. D. Juan. _ Gcodinámka int~
Inl.... ta CanDIl'. 511 .
S_"! B.udanc:a, De.. D. E1i...... _ Qulmlcll orpnka.
SlInlal6, too
VI:lIICllI R.p. Dr. D. Juan &utlsta. _ Ou/mica inorg:l;nic:a.
Can........... 174. _ Te l. 2lO-5l../1ot .
7.....-. Can'aJIu. Dr. D. Manuo:l. - Tf:rIOOlosi:a.
Colepn Mar<"" San RalmUlldo .s., P~.,;,. f"'" . _ Te!. 2»14-(17.
"
PROFESORES AGREGADOS
(I nterinos)
B.' SABE Prado, Dr. D. José M.a - Ant ro pología .
Compañía de Jesú s (Sarriá). - Tel, 247-60.07.
BoYA Balet, Dr. D. Lu is Joaqu ín. - Física atómica y nuclear.
Gust avo A. B écquer, 52. - Tel . 247-20-12.
CALLOL Batalla , Dr. D. Miguel. - Geofís ica .
Laun a. 114. - Tel. 257-83-52.
GUISEA Sánchez, Dr. D. Jesús. - Microbiología.
IZOUIERDO Irazu, Dr. D. Alvaro. - Química analítica.
Marqués de Sentrnenat , 77. - Tel. 23043-99.
MONTORlOL Pous, Dr. D. Joaquín . - Cri stalografía y Física mineral.
Diputación, 339. - Tel. 226-10-02.
M.oNIOTO San Miguel, Dr. D. Modesto. - Petrologia y Geoquímica
de rocas endógenas.
Muntaner, 29.
NAVARRO veguílla, Dr . D. José . - Mecánica cuánti ca.
NI N'OT Nolla, Dr . D. Joaquín . - Anális is numérico.
OLIVERAS Casas, Dr . D. Juan. - E lect ricidad y Magnetismo.
Valencia, 92. - Tel. 230-92-28.
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición)
ACUlLÁ Sancho, Dr. D. Jo rge. - Anatomía y Fisiología de los Ve-
getales y Botánica aplicada.
San Antonio , 26. - Tel. 204 (Masnou).
ALGul! Perram ón , Dr. D. José. - Electricidad.
Avda. de Rom a, 153. - Te1. 253-12-84.
ANDRt s Cañadell, Dr . D. José. - Anatomía y Fisiología de los Ve-
getales y Botánica eplícada.
Ronda del Guinard ó, 28. - Tel. 214-28-79.
B."LASCH Martín, Dr. D. Jorge. - Fisiología animal y Biología ge-
neral.
BOZAL Fes, Dr. D. Jorg e. - Bioquímica.
Padilla, 307. - TeI. 235--90-37.
CARRERAS Linares, Dr. D. Ramó n , - Química orgánica y Química
experimental.
Padua, 96. - Tel. 228·22-67.
CENTRICH Sureda, Dra . D.· Mercedes. - Quím ica física y Química
experimental.
MARCO González, Dr . D. Félix . - Física 2.0 (óptica y Elect ri cidad ).
Lam ia, 85.
MENSUA Peméndez, Dr. D. José Luis. - Genética.
N AVARRO Solé , Dr. D. José. - Física 1.0 (Mecánica y Termología ).
Travesera de Dalt , 2().22.
P~REZ González , Dr. D. Ernesto. - Termodinám ica química.
Valencia, 542, 5.", 1.& - TeL 24542-60.
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PUJOL Sanjuán , Dr . D. Andrés. - Química inorgá n ica y Química
experimental.
Aríbau , 211.
SlTGES Homedes, Dr. D. Luis. - Antropología y Biología general.
Avda. Rep ública Argentina. 231. - Tel. 247..03-05.
SoLÉ Sugrañcs. Dr. D. Luis. - Geodinámica interna y externa.
VIGO Bonada, Dr. D. José. - Botánica (Crip togam ia) y Botánica
(Fanerogamia).
TORRA Farré, Dr. D. Vicente. - Termologfa .
Arag ón, 271. baj os. - Tel. 215-39-31.
PRO FESORES ADJUNTOS
(Interinos)
AMIGÓ Descarrega, D. José. - Cristalografía y Min eral ogía y Mí-
neralotecnia .
ANCLADA Fernández, Dr . D. Jo sé. - Análisis m atemático 4."
Sitjas, 3, pral., 2," - Tel. 222-60-11.
AZCÁRRAGA Fel iu, D. J o sé A. - Óptica.
HIEL Gaye, D. Luis. - Física matemática.
BLANCO Ramia, D. Marcelo . - Quím ica analítica l.0 y 2,° Y Química
general.
BOBILLO Guerrero, D. Pablo . - Análisi s matemát ico 1.0 y 2.0 Y Teo-
ría de números.
Palomar. 19-25. - Tel. 201-40-96.
BONAVIDA Estup iñá , D. Alfredo. - Electrónica.
Paseo Santu ario de la Salud , (Las Plan as) (Vallv idrera).
BRAMós Planas , D. Albe rto. _ Física 4.0
C,\BRERO Ros, D.- Irene. - Física general.
Códols, 14. - Tel. 232-25-92.
CASABO Gispert , D. Jaime. - Química inorgán ica y general.
CASTELLET Solan as, D. Carlos. - Topología .
Párroco Ubach , 32. - Tel. 217-65-39.
CATALÁ Pocho D.- Asunción. - Mecáni ca racional con noci ones de
Mecánica celeste. - Astronomía.
Muntaner, 83. - Tel. 253-26-69.
CLH.IENT Montoliu, D. Francisco . - Me talurgia .
DURFORT Coll , D.- Mercedes. - Histología vegetal y a nimal y Bac-
teriología.
ESBERT Alem any, D.- Rosa María. - Pet rologfa.
Muntane r , 29.
FIGUERAS Calsina, D. En rique . - Análisis m at emático 3.0
Jorge Gírona Salgado, 4. - Tel. 203-854 2.
FONT Serra ,D," Amparo. - Biología general.
GARcfA-LoYGORRI Urzáiz, D. Cr is tóbal. - Geometría 3.0
Torre dels Par dal s, 96.
GICH Viñas, D. Miguel. - Geología de España.
Villarroe l, 66. - Tel. 223-26-36.
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GIRB.'U Bado, D. J uan. - Geometria diferencial.
v üla r roel, 66. - Tel. 223-26-36.
GoLPE Posse. D! Juana Maria . - Paleon tología y Estratigrafía y
Geología histórica.
Elisabets, 17.
GoÑI Ma teo , D. Juan. - Geometria 2.° (Geometría analítica y To-
pología).
GRACIA Royo, D! Maria del Pilar. - Zoología (Inv. no Artrópodos )
y Zoología general.
GRANÉ Manlleu , D. José. - Álgebra.
Roger de Flor, 161. - Te!. 280-17-71 (Badalona) .
GROSCHE Mar tínez, D. Enrique. - Química general.
LUMONA Pagés, D. Jaime A. - Fitografía y Ecología vegetal.
M"RTf Martf, D. Manuel. - Petrología de Rocas ígneas y meta-
mórficas.
Regás, 24, 3.°, 1.. - Tel. 228·29·14.
MASRIERA Gonzá lez de VilIahumbrosia, D! Alicia. - Geoquímica .
MORE."-O Mañas, D. Marcial. - Química orgánica y Química genera l.
N"D..\L Puigdefábregas, D. Jacinto. - Zoología (Artrópodos ).
PU DELLORE."lS Lluch, D. José. _ Química física 1.0 y 2.°, Elec tro-
química y Química general.
PLANAS Casals, D. Pedro. - Física indust rial.
RAURET Dalmau, D! Gemma. - Química analftica 1.0 y 2.° Y Quí-
mica gene ra l.
RIERA Figueras, D.· Tecla. - Ecología.
SALVADOR de Alba , D. Angel. - Física del aire.
SANCHO Valls, D. José. - Microb iología.
STORCH de Graci a y Ase nsio , D. José M! - Química técnica .
VELASCO Lara. D. Rafael. - Matemá ticas especiales (Cálculo de
probab ilidades y Estadíst ica matemática ).
Bru si , 7. - Tel. 236-97-38
VERGÉS Trias, D. Martín . - Mecánica teórica y Matemáticas es -
peciales .
PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ALGUÉ Perramón, D. José . - Mecánica teórica.
Avenida de Roma , 153. - Tel. 253-12-84.
BALCELLS Rocamora, Dr. D. Enrique. - Zoología (cordados ).
Vía Layetana, 87. - Tel. 221.Q9.Q1.
CALLOL Batalla , D. Miguel. - Dibujo (se lec t ivo) .
Lauria , 114. - Tel. 257-83-52.
CANDEL Vila , Dr . D. Rafael. - Geológicas.
Milanesado, 29. - TeI. 247·53-54.
CASTELLET Solanas, D. Manuel. - Álgebra lineal.
Párroco Ubach , 32. - Tel. 217-65-39.
FERNÁNDEZ Ferrer , Dr. D. Julián. - Física .
árag ón. 76. - Tel. 223-65-07.
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FERN .4.NDEZ DE VILL.'LTA Camella, Dr. D. José. - Geología .
Mallorca, 327. - Tel . 257-68-31.
FONT Tullot, Dr . D. J osé María. - Mineralogía.
Córcega, 329.
G1CH Viñas, Dr . D. Miguel. - Geografía física.
San Fructuoso, 141. - Tel. 243-55-15.
MARCO González, D. Félix . - Física.
Lauria, 85.
NAVARRO Solé, D. José. - Física.
Travesera de Dalt, 2()'22.
PASCUAL Xufré, D.&Griselda. - Cálculo infinitesimal.
Gerona, 119.
PUJAL Carrera s, Dr. D. Marcos. - Física .
Doctor DaD, 10.
ROSELL Sanuy, Dr. D. Juan. - Es tratigrafía .
In fan ta Carlota, 58. - Tel. 250-50.52.
SERRATOSA Palet , Dr. D. Félix. - Ampliación de Quimica orgánica.
Manila, 39. - Tel. 203-72-09.
FACULTAD DE MEDICINA
Decano: Ilmo. Sr . D. J ULIO GARCfA SÁNCHEZ-LuCAS
Vicedecano: (Vacante)
Secretario: M. I. Sr. Dr. D. ADOLFO AZOY CASTAÑÉ
CATEDRATICOS
PEDRO Pons, Agustin. - Dr . en M. - Pa tología y Clínica médi ca .
2.&Cátedra.
Mallorca , 293. - Te!. 257-25-25.
TAURE Gómez, Manuel. - Dr. en M. - Anatom ía de scriptiva y
to pográfica con su Técn ica an atómica. 1.&Cátedra.
Montaner, 443. - Tel. 227-83-08.
Gu ch DE V.UDECASAS Santamaría, Francisco. - Dr. en M_ - Far-
macología.
Avenid a República Argen tina, 2 bis. - Tel. 228-32-69.
PIULACHS Oliva, Ped ro. - Dr. en M. - Patología y Clínica quirúr-
gica. 2.&Cáte dra.
Avenida Generalísimo, 439. - Tel. 230-64-26.
SORIANO J ím énez, Máximo E. - Dr . en M. - Patología y Clínica
médicas, l.. Cátedra.
Rambla de Cataluña, 89. - Tel. 215-04-10.
GARCfA Sánchez-Lucas, J ulio. - Dr . en M. - Hi stol ogía y Em-
briología general y Anatomía patológica .
Muntaner , 371-373. - Tel. 211-33-29.
GIBERT Oueralto. Ju an . - Dr. en M. - Patología y Clínica médi-
cas . 3_· Cátedra.
Munta ner, 292. - Tel. 227-01-93.
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$ARRÓ Burbano, Ramón. - Dr. en M. - Psiq uiat ría.
París, 206. - TeL 228-03-22.
SUEZ Vázquez, Miguel. - Dr. en M. - Med icina legal y Toxi-
cología.
Avenida José Antonio, 529. - Tel. 223-OQ.14.
ARANDES Adán, Ramón . - Dr. en M_ - Patología y Clín ica qui-
rúrgicas .
Avenida General Goded , 16. - Tel. 227-90-32.
Azoy Castañé, Adolfo. - Dr. en M.. - Otorrinolaringología.
Aribau, 191. - Tel. 227-12-44.
FERNÁSDEZ Cruz, Arturo. - Dr. en M. - Pa tología general y Pro-
pedéu tica clínica.
Avenida Generalísim o, 520. - Tel. 227-81-36.
CASANOVAS Carnícer, José. - Dr . en M. - Oftalm ología.
Lauria, 77. - Tel. 215-57-30.
GIL Vernet, Emilio. - Dr. en M . - Obstet ricia y Gineco logía.
1.- Cátedra .
Aribau , 173. - Tel. 230·75-02.
CRUZ Hernández, Manuel. - Dr . en M. - Pediat ría y Puericultura.
Avenida Generalísimo, 437, 5.0 - Tel. 239-71-86.
VIDAL Sivi lla, Santiago. - Dr. en M. - Fisiología genera l y es -
pedal.
Avenida Generalísimo, 437. - Te!. 230-25-28.
PUMAROLA Busquets, Agustin. - Dr. en M . - Higiene y Sanidad,
Microbiología y Pa rasitología . 2.- Cátedra .
Salmes, 397. - TeL 248-I9.()().
GoNZÁLEZ Fusté, Francisco. - Dr . en M . - Higiene y Sanidad.
Buenos Aires, 38. - Tel. 230-36-47.
BADELL Suriol, Mariano. - Dr. en M . - Terapéutica física.
Farmacéutico Carbonell, 6 y 8, 9.-, 1.-
PI~OL Aguadé, Joaquín . - Dr. en M. - Derma tología y Ven éreo..
logía.
Lauria, 73. - Tel. 215-57-47.
RUANO Gil, Domingo. - Dr. en M . - Anatomía descriptiva. 2.-
Cátedra.
Tapinerfa . 10. - Tel. 219-78.()().
PERA Bla nco-Morales, Cristóbal. - Dr . en M . - Patología y Clínica
quirú rgi ca.
Maestro Nicolau, 13 bis.
CATEDRATICOS JUBILADOS
SAFORCADA Ademá , Manuel. - Dr. en M.
Pas eo Triunfo , 7. - Pueblo Nuevo .
CASADESÚS Castell, Fernando. - Dr. en M.
Avenida Generalísimo, 586. - Tel. 227-11-71.
CONILL Montobbio, Víctor. - Dr. en M.
Mayor de Gra cia, 1. - Tel. 227-87-77.
PI Suñer, Santiago. - Dr . en M .
La J unquera (Gerona).
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GIL Vemet, Salvador. - Dr. en M.
Avenida Generalísimo, 399. - Tel. 227-17·16.
C¡\RULLA Riera, Vicente. - Dr. en M.
Muntaner , 360. - Tel. 227-54-52.
USANDIZAGA Sc raluce, Manuel. - Dr . en M.
Santaló, 11. - Tel. 228-82·79.
PROFESORES ADJUN TOS
(Por oposición)
BACARDf Noguera, Ricardo. - Dr. en M. - Patología médica.
Paseo General Mola , 4. - Tel. 257-26-20.
CODERCH de Sans, Juan. - Dr . en M. - Psiquiatría.
Balmes, 317. - Tel. 239·00·94.
CUENCA Fernández, Eduardo. - Dr. en M. - Farmacología.
París, 136. - Tel. 239-46-23.
FONT Molina, Juan Antonio. - Dr . en M. - Pediatría y Pueri-
cultura .
General Mitre, 3.
LAPORTE Salas, José. - Dr. en M. - Farmacología.
Muntaner, 393. - Tel. 228-64-39.
LLUCH Caralps. Juan. - Dr. en M. - Técnica anatómica, t.o
Launa , 24. - Tel. 221-00-93.
NOLLA Panadés, Roberto. - Dr. en M. - Pa tología médica.
Lepanto, 338. - Tel. 235-94-96.
RODRíGUEZ Torres, Antonio. - Dr . en M. - Microbiología e Higiene.
Avenida José Antonio, 457. - Tel . 224-32-76.
SÁ.NCIIEZ Maldonado, Gabriel. - Dr. en M . - Anatomía descrip-
t iva n.
Muntaner, 382. - Tel. 227·75-94.
SANTAMARíA Cano, Francisco. - Dr . en M. - Higiene y Sanidad.
Saguntc, 56. - Tel . 243-22-98.
S EGURA Cardona, Ramón . - Dr . en M. - Fisiología.
Pa seo San Juan Bosco, 45. - Tel. 203·33-00.
VEGA Sala , Antonio. - Dr. en M. - Anatomía descriptiva I.
Muntaner, 316. - Tel. 228-68·02.
VIVES Mañ é. José. - Dr. en M. - Fisiología general y Bioquímica.
VIVES Sabater, Juan. - Dr. en M. - Microbiología y Parasitología.
Urgel. 139. - Tel. 253-15-37.
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales)
BALLESTER Peris, Juan. - Dr. en M. - Patología y Clínica qui-
rúrgica .
Bruch, 151. - Tel. 235·04-65.
CAPDEVILA Torra , Joaquín . - Dr . en M. - Patología y Clínica qui-
rúrgica.
Parí s, 177. - Tel. 230-19-69.
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